
































Ɋɨɛɨɬɭ ɜɢɤɨɧɚɧɨ ɜ ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɨɦɭ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɦɭ 
ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿ ɿɦɟɧɿ Ƚ. ɋ. ɋɤɨɜɨɪɨɞɢ, Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɨ ɨɫɜɿɬɢ ɿ ɧɚɭɤɢ, ɦɨɥɨɞɿ ɬɚ 
ɫɩɨɪɬɭɍɤɪɚʀɧɢ. 
 
ɇɚɭɤɨɜɢɣɤɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬ: ɞɨɤɬɨɪɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɧɚɭɤ, ɩɪɨɮɟɫɨɪ 
ɆɢɤɢɬɸɤɈɥɟɤɫɚɧɞɪɆɢɤɨɥɚɣɨɜɢɱ, 
ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɢɣ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣ 
ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿɦɟɧɿȽ. ɋ. ɋɤɨɜɨɪɨɞɢ, 
ɩɪɨɪɟɤɬɨɪɡɧɚɭɤɨɜɨʀɪɨɛɨɬɢ. 
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ɁȺȽȺɅɖɇȺɏȺɊȺɄɌȿɊɂɋɌɂɄȺɊɈȻɈɌɂ 
Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. ɋɭɱɚɫɧɢɣ ɟɬɚɩ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚɧɚɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨɡɧɚɧɶɡɭɦɨɜɥɸɽɧɨɜɭɦɿɫɿɸɨɫɜɿɬɢɣ 
ɫɭɬɬɽɜɟ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɜɢɦɨɝ ɞɨ ɹɤɨɫɬɿ ɨɫɜɿɬɢ ɤɨɠɧɨʀ ɨɤɪɟɦɨʀ ɥɸɞɢɧɢ. ɐɟ 
ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɨ ɝɪɭɩɚɦɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ ɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɫɩɿɥɶɧɨɬɢ ɭ 
ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ, ɳɨ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɤɥɸɱɨɜɿ ɧɚɩɪɹɦɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɨɫɜɿɬɢ ɧɚ ɧɚɣɛɥɢɠɱɿ ɪɨɤɢ: ɞɨɩɨɜɿɞɶ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ ɤɨɦɿɫɿʀ ɡ ɨɫɜɿɬɢ «Ɉɫɜɿɬɚ: 
ɩɪɢɯɨɜɚɧɢɣ ɫɤɚɪɛ» (1996), «Ʉɥɸɱɨɜɿ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɞɥɹ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɭɩɪɨɞɨɜɠ 
ɠɢɬɬɹ» (2002) ɬɨɳɨ. ɋɚɦɟ ɰɟ ɡɚɞɚɽ ɧɨɜɿ ɨɪɿɽɧɬɢɪɢ ɞɥɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɟɨɪɿʀ ɬɚ 
ɩɪɚɤɬɢɤɢɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ. 
ɉɪɨɛɥɟɦɢ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɽ ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ ɝɥɢɛɨɤɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ 
ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɿ ɡɚɪɭɛɿɠɧɢɯ ɭɱɟɧɢɯ (ɘ. Ȼɚɛɚɧɫɶɤɢɣ, ȼ. Ȼɟɡɩɚɥɶɤɨ, Ȼ. Ȼɿɬɿɧɚɫ, 
ȼ. Ȼɨɧɞɚɪ, Ɇ. Ƚɨɥɭɛɽɜ, Ʉ. ȱɧɝɟɧɤɚɦɩ, Ɉ. Ʉɨɱɟɬɨɜ, Ʌ. Ʉɪɢɜɲɟɧɤɨ, 
Ɇ. Ɇɹɫɬɤɨɜɫɶɤɚ, ȱ. ɉɿɞɥɚɫɢɣ, ɘ. Ɍɚɬɭɪ, Ƚ. ɐɟɯɦɿɫɬɪɨɜɚ ɬɚ ɿɧɲɿ), ɹɤɢɦɢ 
ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɨ ɫɭɬɶ, ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɿ ɨɫɧɨɜɢ, ɫɩɨɫɨɛɢ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ 
ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ, ɜɩɥɢɜ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɧɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɭ ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɬɨɳɨ. Ɋɚɡɨɦ ɡ ɬɢɦ, ɫɭɬɬɽɜɿ ɡɦɿɧɢ ɜ ɨɫɜɿɬɿ, ɚ 
ɫɚɦɟ: ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɩɟɪɟɯɿɞ 
ɞɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜɩɪɨɞɨɜɠ ɠɢɬɬɹ, ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ, ɡɨɤɪɟɦɚ 
ɨɩɨɪɚɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɫɜɿɬɨɜɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɨɫɜɿɬɧɿɯɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɧɟ ɡɧɚɣɲɥɢ 
ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɝɨ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɜ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ ɿ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɨɫɧɨɜ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ.  
ȼ ɭɦɨɜɚɯ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɨɫɜɿɬɢ ɲɥɹɯɨɦ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɣ ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɡɚɰɿʀ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɬɚ ɝɥɨɛɚɥɿɡɚɰɿʀ ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɡɪɨɫɬɚɽ ɪɨɥɶ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ 
ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɜ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɿ ɫɬɚɛɿɥɶɧɨɫɬɿ ɛɚɡɨɜɨɝɨ ɡɦɿɫɬɭ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɬɚ ɣɨɝɨ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɨɫɜɿɬɧɿɦ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦ. ɐɟ ɧɚɛɭɜɚɽ ɨɫɨɛɥɢɜɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɞɥɹ 
ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹɹɤɨɫɬɿɩɪɢɪɨɞɧɢɱɨɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨʀɨɫɜɿɬɢ. 
ȱɞɟʀɧɚɜɱɚɧɧɹɜɩɪɨɞɨɜɠɠɢɬɬɹɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹɪɨɥɿɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ 
ɪɨɛɨɬɢɫɬɭɞɟɧɬɿɜ, ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɧɚɱɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɜɿɥɶɧɨʀ ɜɱɚɫɿ ɬɚɩɪɨɫɬɨɪɿ. 
Ɂɜɿɞɫɢɜɢɩɥɢɜɚɽ, ɳɨɡɚɫɨɛɢɣɦɟɬɨɞɢɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢɦɚɸɬɶɛɭɬɢɩɪɢɫɬɨɫɨɜɚɧɿɞɥɹ 
ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹɫɚɦɨɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢɣɫɚɦɨɚɧɚɥɿɡɭ. 
Ɉɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɭ ɧɚɜɱɚɧɧɿ, ɪɨɡɜɢɧɟɧɢɣ ɭ ɩɪɚɰɹɯ 
ɜɿɞɨɦɢɯ ɮɿɥɨɫɨɮɿɜ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɜ ɿ ɩɟɞɚɝɨɝɿɜ (ȱ. Ȼɟɯ, ɋ. Ȼɨɪɢɫɨɜɚ, ȼ. Ȼɭɱɤɿɜɫɶɤɚ, 
ɇ. Ƚɪɚɛɨɜɟɰɶ, ȼ. ȯɜɞɨɤɢɦɨɜ, Ɉ. Ʌɟɨɧɬɶɽɜ, Ⱥ. Ɇɚɫɥɨɭ, ɋ. ɉɨɞɦɚɡɿɧ, 
ȱ. ɉɪɨɤɨɩɟɧɤɨ, ȼ. Ɋɢɛɚɥɤɚ, ȱ. əɤɢɦɚɧɫɶɤɚ ɬɚ ɿɧɲɿ), ɩɨɬɪɟɛɭɽ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀ 
ɩɟɪɟɨɪɿɽɧɬɚɰɿʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɜ ɛɿɤ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ 
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯɞɨɫɹɝɧɟɧɶɤɨɠɧɨɝɨɫɬɭɞɟɧɬɚɧɚɲɥɹɯɭɨɫɜɿɬɢɡɦɟɬɨɸɞɨɩɨɦɨɝɢ 
ɣɨɦɭɜɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀɜɥɚɫɧɨʀɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. Ɍɚɤɚɩɟɪɟɨɪɿɽɧɬɚɰɿɹɡɭɦɨɜɥɸɽ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨɩɿɞɯɨɞɭɞɨ ɤɨɠɧɨɝɨ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɣ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɣɨɝɨ 
ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿɩɿɞɱɚɫɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɞɿɚɝɧɨɫɬɢɱɧɨʀɩɪɨɰɟɞɭɪɢ. ɐɟɞɨɤɨɪɿɧɧɨɡɦɿɧɸɽ 
ɪɨɥɶ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɜ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɰɿ: ɜɿɧ ɫɬɚɽ ʀʀ ɚɤɬɢɜɧɢɦ ɫɭɛ¶ɽɤɬɨɦ, ɧɚɣɛɿɥɶɲ 
ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɢɦɜɨɛ¶ɽɤɬɢɜɧɨɫɬɿɨɞɟɪɠɭɜɚɧɢɯɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ. 
Ɋɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɚɞɚɩɬɢɜɧɢɯ ɫɬɪɚɬɟɝɿɣ ɭ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɱɧɢɯ ɩɪɨɰɟɞɭɪɚɯ ɦɚɽ 
ʉɪɭɧɬɭɜɚɬɢɫɹ ɧɚ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɯ ɩɫɢɯɨɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ, ɹɤɚ ɚɤɬɢɜɧɨ ɪɨɡɜɢɜɚɽɬɶɫɹ ɜ 
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ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨɦɭ ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɦɭ ɧɚɩɪɹɦɚɯ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɬɚ ɡɚ ɤɨɪɞɨɧɨɦ. 
Ɍɟɨɪɟɬɢɱɧɨɦɭ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɸ, ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɸ ɣ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɫɢɯɨɞɿɚɝɧɨɫɬɢɱɧɢɯ 
ɦɟɬɨɞɢɤ ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɨ ɱɢɫɥɟɧɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ (Ƚ. Ⱥɣɡɟɧɤ, Ʌ. Ȼɭɪɥɚɱɭɤ, 
ɀ. Ƚɨɞɮɪɭɚ, ɇ. Ɏ. Ⱦɨɛɪɢɧɿɧ, ȼ. Ⱦɸɤ, Ɋ. Ɇɟɝɿɥ, ɋ. Ɇɨɪɨɡɨɜ, Ⱦ. ɇɨɪɦɚɧ, 
Ɉ. ɋɤɪɢɩɱɟɧɤɨ, C. ɋɬɿɜɟɧɫ, ɇ. ɑɭɩɪɢɤɨɜɚ, ȼ. ɒɬɟɪɧ ɬɚ ɿɧɲɿ). Ⱥɥɟ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ 
ɩɫɢɯɨɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɧɚ ɰɟɣ ɱɚɫ ɡɚɥɢɲɚɸɬɶɫɹ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɡɚɬɪɟɛɭɜɚɧɢɦɢ ɜ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿɣ ɩɪɚɤɬɢɰɿ, ɜɿɞɨɦɿ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɧɟ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶ ʀɯ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ 
ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ, ɚ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ 
ɩɫɢɯɨɞɿɚɝɧɨɫɬɢɱɧɢɯ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɶ ɩɨɬɪɟɛɭɽ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɨʀ ɭɱɚɫɬɿ ɞɨɫɜɿɞɱɟɧɨɝɨ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɚ.  
ȼɢɪɿɲɟɧɧɹ ɨɤɪɟɫɥɟɧɢɯ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɡɭɦɨɜɥɸɽ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ 
ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɭɱɢɬɟɥɿɜ ɩɪɢɪɨɞɧɢɱɨ-
ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɟɣ, ɹɤɚ ɦɚɽ ɛɭɬɢ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɨɸ, ɚɤɬɢɜɧɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽ ɡɚɫɨɛɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɿ ɛɭɞɭɽɬɶɫɹ ɧɚ 
ɩɿɞɫɬɚɜɿɪɨɡɜɢɧɟɧɢɯɿɜɡɚɽɦɨɩɨɜ¶ɹɡɚɧɢɯɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɦɨɞɟɥɟɣ: ɦɨɞɟɥɿɫɬɭɞɟɧɬɚ, 
ɹɤɚɜɤɥɸɱɚɽɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭɣɨɝɨɜɥɚɫɧɢɯɩɨɬɟɧɰɿɣɧɢɯɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣɿɧɚɹɜɧɢɯ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɞɨɫɹɝɧɟɧɶ; ɦɨɞɟɥɿ ɰɿɥɟɣ ɧɚɜɱɚɧɧɹ; ɦɨɞɟɥɿ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ. ɇɟɡɜɚɠɚɸɱɢɧɚɡɧɚɱɧɭɤɿɥɶɤɿɫɬɶʉɪɭɧɬɨɜɧɢɯɧɚɭɤɨɜɢɯɩɪɚɰɶɭɝɚɥɭɡɿ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ (ɘ. Ȼɚɛɚɧɫɶɤɢɣ, ȼ. Ȼɟɡɩɚɥɶɤɨ, Ȼ. Ȼɥɭɦ, 
ȼ. Ɂɚɝɜɹɡɢɧɫɶɤɢɣ, ȿ. Ʉɪɚɫɧɨɜɫɶɤɢɣ, ȱ. Ʌɟɪɧɟɪ, ȱ. Ɇɚɥɚɮɿʀɤ, ȱ. ɉɿɞɥɚɫɢɣ, 
ȼ. ɉɭɫɬɨɛɚɽɜ, Ⱦɠ. Ɋɚɜɟɧ, ɋ. Ɋɚɤɨɜ, Ɇ. ɋɤɚɬɤɿɧ,  ɘ. Ɍɚɬɭɪ, Ⱥ. ɏɭɬɨɪɫɶɤɢɣ, 
ȱ. əɤɢɦɚɧɫɶɤɚ ɬɚ ɿɧɲɿ), ɫɬɜɨɪɟɧɿ ɧɚ ɰɟɣ ɱɚɫ ɦɨɞɟɥɿ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɨɛ¶ɽɤɬɿɜ ɽ 
ɩɟɪɟɜɚɠɧɨɮɟɧɨɦɟɧɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢɚɛɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ ɿɧɟɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ 
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɩɨɬɭɠɧɨɝɨ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɚɩɚɪɚɬɭ ɬɟɨɪɿʀ ɫɢɫɬɟɦ 
ɲɬɭɱɧɨɝɨ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭ (ȼ. Ȼɢɤɨɜ, ȼ. ȼɢɲɧɟɜɫɶɤɚ, Ɉ. Ⱦɨɜɝɹɥɥɨ, Ⱥ. Ⱦɨɜɛɢɲ ɬɚ 
ɿɧɲɿ).    
ȼ ɭɦɨɜɚɯ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɚ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɚ 
ɜɫɟ ɛɿɥɶɲɟ ɫɩɢɪɚɽɬɶɫɹ ɧɚ ɫɭɱɚɫɧɿ ɦɟɬɨɞɢ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɡ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɬɟɫɬɨɜɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ. Ɍɟɨɪɿɹ ɬɚ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ 
ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɪɨɡɜɢɧɭɬɚ ɜ ɪɨɛɨɬɚɯ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɿ ɡɚɪɭɛɿɠɧɢɯ ɜɱɟɧɢɯ 
ȼ. Ⱥɜɚɧɟɫɨɜ, Ʌ. Ȼɿɥɨɭɫɨɜɚ, Ɏ. Ȼɟɣɤɟɪ, ɘ. Ȼɨɝɚɱɤɨɜ, Ɏ. Ȼɪɚɭɧ, ȱ. Ȼɭɥɚɯ, 
ɘ. ɀɭɤ, Ʌ. Ɂɚɣɰɟɜɚ, Ɉ. Ɇɚɫɚɥɿɬɿɧɚ, Ɇ. Ɇɪɭɝɚ, Ⱦɠ. Ɋɚɜɟɧ, Ȼ. Ɋɚɣɬ, ɋ. Ɋɚɤɨɜ, 
Ƚ. Ɋɚɲ, ɇ. Ɋɨɡɟɧɛɟɪɝ, ɉ. Ɋɨɬɚɽɧɤɨ, Ɇ. ɋɬɨɭɧ, Ɉ. ɒɦɟɥɶɨɜ ɬɚ ɿɧɲɿ), ɩɪɨɬɟ 
ɩɨɞɚɥɶɲɢɣɪɨɡɜɢɬɨɤɬɟɨɪɿʀɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹɩɨɬɪɟɛɭɽɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ 
ɚɞɚɩɬɢɜɧɢɯɫɬɪɚɬɟɝɿɣɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɨɝɨɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ, ɪɨɡɪɨɛɤɢɧɨɜɢɯɩɿɞɯɨɞɿɜɞɨ 
ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɩɨɯɢɛɤɢ ɬɟɫɬɨɜɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɬɟɫɬɭɞɥɹɤɨɠɧɨɝɨɫɬɭɞɟɧɬɚɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨɜɩɪɨɰɟɫɿɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ. 
ɉɨɽɞɧɚɧɧɹ ɬɚ ɜɡɚɽɦɨɡɛɚɝɚɱɟɧɧɹ ɨɡɧɚɱɟɧɢɯ ɧɚɩɪɹɦɿɜ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɟɨɪɿʀ ɬɚ 
ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɽ ɨɛ¶ɽɤɬɢɜɧɨɸ ɪɟɚɥɿɽɸ ɫɶɨɝɨɞɟɧɧɹ, ɿ ɰɟ 
ɩɨɦɿɬɧɨ ɜɩɥɢɜɚɽ ɧɚ ɫɭɬɶ ɿ ɡɧɚɱɭɳɿɫɬɶ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ. ɉɟɞɚɝɨɝɿɱɧɚ 
ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɚ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɫɩɢɪɚɽɬɶɫɹ ɧɚ 
ɦɟɬɨɞɢ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ, 
ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿʀ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɱɧɢɯ ɞɚɧɢɯ ɬɚ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ. Ɋɨɡɪɨɛɤɚ 
ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɢɯ ɨɫɧɨɜ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɣ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ 
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ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɦɚɽ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɫɹ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ, ɳɨ ɡɭɦɨɜɥɸɽ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹʉɪɭɧɬɨɜɧɢɯɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɳɨɞɨɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɦɟɬɢ ɣ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨʀ 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɭɱɢɬɟɥɿɜ ɩɪɢɪɨɞɧɢɱɨ-
ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɟɣ, ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ʀʀ ɮɨɪɦ ɿ ɦɟɬɨɞɿɜ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɤɪɢɬɟɪɿɚɥɶɧɨɞɿɚɝɧɨɫɬɢɱɧɨɝɨ ɚɩɚɪɚɬɭ, ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɦɟɬɨɞɿɜ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿʀ 
ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɱɧɢɯ ɞɚɧɢɯ ɬɚ ʀɯ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɞɥɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦɩɪɨɰɟɫɨɦ.  
ɇɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭɦɨɠɧɚ ɡɪɨɛɢɬɢ ɜɢɫɧɨɜɨɤ ɩɪɨ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ 
ɫɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɧɨʀɜɢɳɟɝɥɨɛɚɥɶɧɨʀɫɭɩɟɪɟɱɧɨɫɬɿɦɿɠɩɨɬɪɟɛɚɦɢɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ 
ɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɭɱɢɬɟɥɿɜ 
ɩɪɢɪɨɞɧɢɱɨɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɟɣ ɹɤ ɫɤɥɚɞɨɜɨʀ ɰɿɽʀ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɳɨ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɡɜɨɪɨɬɧɢɣ ɡɜ¶ɹɡɨɤ ɿ ɬɢɦ ɫɚɦɢɦ ɫɬɜɨɪɸɽ ɨɫɧɨɜɭ ɞɥɹ ʀʀ ɫɬɚɛɿɥɶɧɨɝɨ 
ɩɪɨɝɪɟɫɭ. ɉɨɞɨɥɚɧɧɹɰɿɽʀɫɭɩɟɪɟɱɧɨɫɬɿɡɭɦɨɜɥɸɽɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶɜɢɪɿɲɟɧɧɹɧɢɡɤɢ 
ɱɚɫɬɤɨɜɢɯɫɭɩɟɪɟɱɧɨɫɬɟɣ: 
x ɦɿɠ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɸ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɨɫɬɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ, ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɛɚɝɚɬɨɩɚɪɚɦɟɬɪɢɱɧɢɯ ɦɨɞɟɥɟɣ 
ɫɬɭɞɟɧɬɚ, ɰɿɥɟɣ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɧɚɜɱɚɧɧɹ), ɳɨ ɩɨɬɪɟɛɭɽ 
ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɹ, ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿʀɬɚɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹɡɧɚɱɧɢɯɨɛɫɹɝɿɜɞɚɧɢɯ, ɿɧɢɡɶɤɢɦ 
ɪɿɜɧɟɦɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀɞɿɚɝɧɨɫɬɢɱɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ; 
x ɦɿɠɲɢɪɨɤɢɦɭɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɦɬɟɫɬɨɜɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɭɩɪɚɤɬɢɤɭɨɫɜɿɬɢ ɿ 
ɨɛɦɟɠɟɧɿɫɬɸ ɰɿɥɟɣ ʀɯ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ, ɡɨɫɟɪɟɞɠɟɧɢɯ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɧɚ ɜɢɪɿɲɟɧɧɿ 
ɡɚɜɞɚɧɶɬɟɦɚɬɢɱɧɨɝɨɬɚɪɭɛɿɠɧɨɝɨɤɨɧɬɪɨɥɸ;  
x ɦɿɠɡɪɨɫɬɚɸɱɢɦɩɨɬɟɧɰɿɚɥɨɦɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ 
ɳɨɞɨ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɱɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɿ 
ɜɿɞɫɬɚɜɚɧɧɹɦ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ ɡɚɫɚɞ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿʀ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɬɚ ʀɯ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɞɥɹ ɜɢɛɨɪɭ ɞɨɰɿɥɶɧɨɝɨ ɜɚɪɿɚɧɬɭ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɨɤɪɟɦɨɝɨɫɬɭɞɟɧɬɚ; 
x ɦɿɠ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɫɢɫɬɟɦ ɲɬɭɱɧɨɝɨ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭ ɬɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ 
ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɚɩɚɪɚɬɭ ɿ ɧɟɪɨɡɪɨɛɥɟɧɿɫɬɸ ɚɞɟɤɜɚɬɧɢɯ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɦɨɞɟɥɟɣ, 
ɹɤɿ ɦɚɸɬɶ ɫɤɥɚɞɚɬɢ ɨɫɧɨɜɭ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɬɟɨɪɿʀ ɣ ɦɟɬɨɞɿɜɲɬɭɱɧɨɝɨ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭ 
ɞɥɹɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿʀɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦɩɪɨɰɟɫɨɦ; 
x ɦɿɠ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɸ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɪɨɥɿ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɜ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɰɿ ɜɥɚɫɧɨʀ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ ɨɛɦɟɠɟɧɢɦɢ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɹɦɢ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢɞɥɹʀɯɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɝɨɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɫɬɭɞɟɧɬɨɦ; 
x ɦɿɠ ɜɢɡɧɚɧɨɸ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɸ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨʀ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɭ ɩɪɚɤɬɢɤɭ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨɸ ɭɜɚɝɨɸ ɞɨ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨɝɨ 
ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹɣɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹɫɢɫɬɟɦɢɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ, ɹɤɚɜɢɫɬɭɩɚɽ 
ɪɭɲɿɣɧɨɸ ɫɢɥɨɸ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɱɢ ɡɜɨɪɨɬɧɢɣ ɡɜ¶ɹɡɨɤ ɭ 
ɫɢɫɬɟɦɿɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ;  
x ɦɿɠ ɜɢɫɨɤɨɸ ɞɢɧɚɦɿɤɨɸ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɜ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɬɚ 
ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɸ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ 
ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ, ɹɤɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ʀʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ, ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨ ɜɿɞɫɬɟɠɭɸɱɢ ɡɦɿɧɢ 
ɦɟɬɢɬɚɭɦɨɜɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ. 
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Ɉɬɠɟ, ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɨɥɹɝɚɽ ɜ ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɿ ɬɟɨɪɟɬɢɤɨ-
ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɡɚɫɚɞ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɭɱɢɬɟɥɿɜ ɩɪɢɪɨɞɧɢɱɨɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ 
ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɟɣ ɿ ɩɨɬɪɟɛɭɽ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɿ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɜ ɧɚɩɪɹɦɿ ɪɨɡɜ¶ɹɡɚɧɧɹ 
ɜɢɳɟɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɫɭɩɟɪɟɱɧɨɫɬɟɣ. ɐɹ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɧɚɛɭɜɚɽ ɨɫɨɛɥɢɜɨʀ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɿ 
ɞɥɹɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦɩɪɨɰɟɫɨɦɜɭɦɨɜɚɯɪɨɡɜɢɬɤɭɫɢɫɬɟɦ 
ɜɿɞɤɪɢɬɨʀɨɫɜɿɬɢ, ɚɬɚɤɨɠɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɝɨɩɿɞɯɨɞɭɞɨ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɿ ɧɚɹɜɧɢɣɪɿɜɟɧɶ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽɩɿɞʉɪɭɧɬɹɞɥɹɜɢɪɿɲɟɧɧɹɡɚɡɧɚɱɟɧɨʀɩɪɨɛɥɟɦɢ. 
Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ ɬɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨɝɨ ɣ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ 
ɩɪɨɛɥɟɦɢɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɡɭɦɨɜɢɥɢɜɢɛɿɪɬɟɦɢɞɢɫɟɪɬɚɰɿʀ: «Ɍɟɨɪɟɬɢɤɨɦɟɬɨɞɢɱɧɿ 
ɡɚɫɚɞɢ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ 
ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɭɱɢɬɟɥɿɜ ɩɪɢɪɨɞɧɢɱɨɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ 
ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɟɣ». 
Ɂɜ¶ɹɡɨɤ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɧɚɭɤɨɜɢɦɢ ɩɪɨɝɪɚɦɚɦɢ, ɩɥɚɧɚɦɢ, ɬɟɦɚɦɢ. 
Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɟ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɩɥɚɧɚɦɢ ɧɚɭɤɨɜɨɞɨɫɥɿɞɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɿ ɬɿɫɧɨ 
ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɟ ɡ ɬɚɤɢɦɢ ɧɚɭɤɨɜɨɞɨɫɥɿɞɧɢɦɢ ɬɟɦɚɦɢ, ɹɤ «Ɋɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨɝɨ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɨɫɜɿɬɢ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ» 
ɊɄʋ 0104U000503); «Ɋɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ 
ɩɪɨɰɟɫɿ (ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɤɥɸɱɨɜɢɯɿɩɪɟɞɦɟɬɧɢɯɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣɡɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ)» (ɊɄʋ 0107U001909); «Ɍɟɫɬɨɜɟ 
ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɞɨɫɹɝɧɟɧɶ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-
ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ» (ɊɄʋ 0108U010848). 
Ɍɟɦɚ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿʀ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɚ ȼɱɟɧɨɸ ɪɚɞɨɸ ɩɪɨɮɟɫɨɪɿɜ ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɨɝɨ 
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭɿɦɟɧɿȽ. ɋ. ɋɤɨɜɨɪɨɞɢ (ɩɪɨɬɨɤɨɥʋ 6 
ɜɿɞ 25 ɱɟɪɜɧɹ 2010 ɪɨɤɭ) ɬɚ ɭɡɝɨɞɠɟɧɚ ɡ Ɇɿɠɜɿɞɨɦɱɨɸ ɪɚɞɨɸ ɡ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɿʀ 
ɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɡɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɿɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɯɧɚɭɤɜɍɤɪɚʀɧɿ (ɩɪɨɬɨɤɨɥ 
ʋ 7 ɜɿɞ 26 ɠɨɜɬɧɹ 2010 ɪɨɤɭ). 
Ɇɟɬɚɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɩɨɥɹɝɚɽɜɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɿɬɟɨɪɟɬɢɤɨɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯɡɚɫɚɞ 
ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ 
ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɭɱɢɬɟɥɿɜ ɩɪɢɪɨɞɧɢɱɨɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɟɣ ɭ ɜɢɳɨɦɭ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɡɚɤɥɚɞɿ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɭ ɫɬɜɨɪɟɧɧɿ ɜɢɳɟɡɚɡɧɚɱɟɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɣ 




ɭ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɿ ɡɚɪɭɛɿɠɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɯ, ɜɢɫɜɿɬɥɢɬɢ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɿ ɡɚɫɚɞɢ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɫɭɬɶ ɿ ɮɭɧɤɰɿʀ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɭɱɢɬɟɥɿɜ ɩɪɢɪɨɞɧɢɱɨɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ 
ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɟɣ.  
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3. Ɋɨɡɪɨɛɢɬɢ ɬɟɨɪɟɬɢɤɨɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɡɚɫɚɞɢ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɣ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɞɥɹ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ 
ɞɨɫɹɝɧɟɧɶ ɭ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɿɣ ɫɢɫɬɟɦɿ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ 
ɦɚɣɛɭɬɧɿɯɭɱɢɬɟɥɿɜɩɪɢɪɨɞɧɢɱɨɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɟɣ.  
4. Ɍɟɨɪɟɬɢɱɧɨ ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɬɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɸ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ 
ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢɦɚɣɛɭɬɧɿɯɭɱɢɬɟɥɿɜɩɪɢɪɨɞɧɢɱɨ-
ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɟɣ. 
5. ɋɩɪɨɟɤɬɭɜɚɬɢ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɭ ɫɢɫɬɟɦɭ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ 
ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢɡɚɪɨɡɪɨɛɥɟɧɢɦɢɬɟɨɪɟɬɢɤɨɦɟɬɨɞɢɱɧɢɦɢɡɚɫɚɞɚɦɢ. 
6. ȿɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨ ɩɟɪɟɜɿɪɢɬɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ 
ɫɩɪɨɟɤɬɨɜɚɧɨʀ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɜ 
ɩɪɨɰɟɫɿ ɮɚɯɨɜɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɭɱɢɬɟɥɿɜ ɩɪɢɪɨɞɧɢɱɨɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ 
ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɟɣ. 
Ɉɛ¶ɽɤɬɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ – ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣɩɪɨɰɟɫɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢɦɚɣɛɭɬɧɿɯɭɱɢɬɟɥɿɜ 
ɩɪɢɪɨɞɧɢɱɨɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɟɣ ɭ ɜɢɳɨɦɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɡɚɤɥɚɞɿ 3-4 
ɪɿɜɧɿɜɚɤɪɟɞɢɬɚɰɿʀ.  
ɉɪɟɞɦɟɬ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ – ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨʀ 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɭɱɢɬɟɥɿɜ ɩɪɢɪɨɞɧɢɱɨ-
ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɟɣɭɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɦɭɜɢɳɨɦɭɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭɡɚɤɥɚɞɿ. 
Ʉɨɧɰɟɩɰɿɹɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. ɉɪɨɜɿɞɧɚɿɞɟɹɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɩɨɥɹɝɚɽɜɬɨɦɭ, ɳɨ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɚ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɚ ɽ ɜɚɠɥɢɜɢɦ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɣ 
ɜɢɫɬɭɩɚɽ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦ ɣɨɝɨ ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿʀ (ɬɨɛɬɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɚɣɛɿɥɶɲɩɨɜɧɨʀ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɞɨɫɹɝɧɟɧɶɰɿɥɹɦɧɚɜɱɚɧɧɹɡɚɡɚɞɚɧɢɣɱɚɫ) ɧɚɡɚɫɚɞɚɯ 
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀɩɪɨɜɿɞɧɢɯɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɩɿɞɯɨɞɿɜ, ɡɨɤɪɟɦɚɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɝɨ, 
ɞɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ. ɐɟ ɩɨɬɪɟɛɭɽ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɹɤɿɫɧɨ ɧɨɜɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɣ 
ɡɭɦɨɜɥɸɽ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɭɱɢɬɟɥɿɜ ɩɪɢɪɨɞɧɢɱɨɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ 
ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɟɣɧɚɨɫɧɨɜɿɨɪɝɚɧɿɱɧɨɝɨɩɨɽɞɧɚɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɿ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ, ɳɨ ɭɦɨɠɥɢɜɥɸɽ: 
ɛɚɝɚɬɨɩɚɪɚɦɟɬɪɢɱɧɟ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɟ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɫɩɟɰɢɮɿɤɢ ɣ 
ɞɢɧɚɦɿɤɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɹɤɨɫɬɟɣ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɫɬɭɞɟɧɬɚ; 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɚɞɚɩɬɢɜɧɢɯ ɚɥɝɨɪɢɬɦɿɜ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɦɚɫɨɜɢɯ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɶ; ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɟ ɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɞɨɤɥɚɞɧɨʀ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɱɧɨʀ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɜɫɿɦɫɭɛ¶ɽɤɬɚɦɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ; ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɟɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ 
ɛɚɡɢɬɟɫɬɨɜɢɯɡɚɜɞɚɧɶɧɚɩɿɞɫɬɚɜɿɧɚɤɨɩɢɱɟɧɢɯɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ. 
Ʉɨɧɰɟɩɰɿɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜɤɥɸɱɚɽ ɬɪɢ ɜɡɚɽɦɨɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿ ɤɨɧɰɟɩɬɢ, ɹɤɿ 
ɫɩɪɢɹɸɬɶɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀɝɨɥɨɜɧɨʀ ɿɞɟʀɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ: ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɢɣ, ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɣ ɿ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɣ. 
Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɤɨɧɰɟɩɬ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɽ ɜɡɚɽɦɨɡɜ¶ɹɡɨɤ ɿ ɜɡɚɽɦɨɞɿɸ 
ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɩɿɞ ɱɚɫ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɬɟɨɪɟɬɢɤɨɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɡɚɫɚɞ 
ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ 
ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɭɱɢɬɟɥɿɜ ɩɪɢɪɨɞɧɢɱɨɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɟɣ. ɋɢɫɬɟɦɧɢɣ 
ɩɿɞɯɿɞ ɽ ɩɿɞʉɪɭɧɬɹɦ, ɧɚ ɹɤɨɦɭ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɿ ɩɪɚɤɬɢɱɧɟ 
ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ. ɋɢɧɟɪɝɟɬɢɱɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɞɚɽ ɡɦɨɝɭ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɩɪɢɧɰɢɩɢ 
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ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹɫɢɫɬɟɦɢ, ɹɤɚɽɜɿɞɤɪɢɬɨɸ, ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɽɜɧɟɫɬɚɰɿɨɧɚɪɧɢɯɭɦɨɜɚɯ, 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ ɹɤɨʀ ɩɿɞɞɚɸɬɶɫɹ ɜɩɥɢɜɭ ɜɢɩɚɞɤɨɜɢɯ ɱɢɧɧɢɤɿɜ. Ɉɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨ-
ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɦɟɬɭ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɬɚ 
ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɿɽɪɚɪɯɿʀ ʀʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ. Ʉɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ 
ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɩɪɟɞɦɟɬ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ. Ⱥɤɫɿɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɡɭɦɨɜɥɸɽ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ 
ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɫɢɫɬɟɦɢɰɿɧɧɨɫɬɟɣɫɬɭɞɟɧɬɚ. 
Ɍɟɨɪɟɬɢɱɧɢɣɤɨɧɰɟɩɬɜɢɡɧɚɱɚɽɫɢɫɬɟɦɭɿɞɟɣ, ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ, ɩɨɧɹɬɶ, ɛɟɡɹɤɢɯ 
ɧɟɦɨɠɥɢɜɟ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɫɭɬɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ 
ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ, ɚɫɚɦɟ: 
x ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢɦɚɣɛɭɬɧɿɯ 
ɭɱɢɬɟɥɿɜ ɩɪɢɪɨɞɧɢɱɨɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɟɣ ɭ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɜɢɳɢɯ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɚɯɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹɹɤɭɲɢɪɨɤɨɦɭɬɟɨɪɟɬɢɤɨɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɨɦɭ 
ɫɦɢɫɥɿ, ɬɚɤ ɿ ɭ ɜɭɡɶɤɨɦɭ, ɹɤ ɫɢɫɬɟɦɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ ɡ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɫɬɚɧɭ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɞɨɫɹɝɧɟɧɶ, ɩɫɢɯɨɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɫɬɭɞɟɧɬɚ, ʀɯ 
ɫɩɿɜɜɿɞɧɟɫɟɧɧɹɦɿɡɡɚɜɞɚɧɧɹɦɢɨɫɜɿɬɢɡɦɟɬɨɸɪɨɡɪɨɛɤɢɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣɫɬɭɞɟɧɬɭ 
ɳɨɞɨɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨʀɬɪɚɽɤɬɨɪɿʀɧɚɜɱɚɧɧɹ; 
x ɫɢɫɬɟɦɚ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɽ ɫɤɥɚɞɨɜɨɸ ɫɢɫɬɟɦɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦɩɪɨɰɟɫɨɦɿɪɟɚɥɿɡɭɽɜɧɿɣɦɟɯɚɧɿɡɦɡɜɨɪɨɬɧɨɝɨɡɜ¶ɹɡɤɭ; 
x ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɭɱɢɬɟɥɿɜ ɩɪɢɪɨɞɧɢɱɨɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ 
ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɟɣ ɭ ɜɢɳɢɯ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ ɞɨɫɥɿɞɠɭɽɬɶɫɹ ɧɚ 
ɨɫɧɨɜɿɹɤɿɫɧɢɯɿɤɿɥɶɤɿɫɧɢɯɡɦɿɧɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɞɨɫɹɝɧɟɧɶɫɬɭɞɟɧɬɚ. 
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɤɨɧɰɟɩɬ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɪɨɡɪɨɛɤɭ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɜɢɦɨɝ ɞɨ 
ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɭ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ 
ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɿɣɫɢɫɬɟɦɿɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢɦɚɣɛɭɬɧɿɯɭɱɢɬɟɥɿɜɩɪɢɪɨɞɧɢɱɨ-
ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɟɣ ɭ ȼɇɁ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɦɟɬɨɞɿɜ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿʀ 
ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɱɧɢɯɞɚɧɢɯ.  
Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɝɿɩɨɬɟɡɚ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ: ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɭɱɢɬɟɥɿɜ ɩɪɢɪɨɞɧɢɱɨɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɟɣ ɭ ȼɇɁ 
ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɡɚ ɭɦɨɜ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɢɯ ɭ ɞɚɧɨɦɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿ 
ɬɟɨɪɟɬɢɤɨɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɡɚɫɚɞ, ɚ ɫɚɦɟ: ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨʀ 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɫɭɛ¶ɽɤɬɚɦɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɢɯ 
ɩɪɢɧɰɢɩɿɜɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɨɧɟɜɿɞɪɢɜɧɨɜɿɞɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ, ɡɚɤɬɢɜɧɨɸɭɱɚɫɬɸ 
ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ, ɿɡ ɲɢɪɨɤɢɦ ɨɯɨɩɥɟɧɧɹɦ ɤɨɧɬɢɧɝɟɧɬɭ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɱɧɢɦɢ 
ɡɚɯɨɞɚɦɢ, ɡ ɩɨɫɬɭɩɨɜɢɦ ɩɟɪɟɯɨɞɨɦ ɜɿɞ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿʀ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɱɧɢɯ ɞɚɧɢɯ 
ɜɢɤɥɚɞɚɱɟɦɞɨɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹɫɬɭɞɟɧɬɨɦɫɚɦɨɚɧɚɥɿɡɭ. 
Ɂɚɝɚɥɶɧɚɝɿɩɨɬɟɡɚɤɨɧɤɪɟɬɢɡɭɽɬɶɫɹɜɱɚɫɬɤɨɜɢɯɝɿɩɨɬɟɡɚɯ:  
x ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɱɧɢɯ 
ɞɚɧɢɯ, ɳɨ ɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɫɬɭɞɟɧɬɚ, ɩɨɡɢɬɢɜɧɨ 
ɩɨɡɧɚɱɢɬɶɫɹ ɧɚ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɿ ɪɿɜɧɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɿɡɚɰɿʀ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɧɚ ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɿ 
ɰɿɥɟɣɬɚɜɢɦɨɝɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ, ɳɨɫɩɪɢɹɬɢɦɟ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɸʀɯ 
ɦɨɬɢɜɚɰɿʀɞɨɧɚɜɱɚɧɧɹ;  
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x ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɿɫɬɶ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɣ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɭɱɢɬɟɥɿɜ 
ɩɪɢɪɨɞɧɢɱɨɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɟɣ ɞɨ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɱɧɢɯ 
ɡɚɯɨɞɿɜ ɫɩɪɢɹɬɢɦɭɬɶ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɳɨɞɨ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɜɥɚɫɧɨʀ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ; 
x ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɭɱɢɬɟɥɿɜ ɩɪɢɪɨɞɧɢɱɨɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ 
ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɟɣɞɨɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹɜɥɚɫɧɢɯɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɞɨɫɹɝɧɟɧɶ, ɞɨɫɬɜɨɪɟɧɧɹɬɚ 
ɚɩɪɨɛɚɰɿʀ ɜɢɦɿɪɸɜɚɥɶɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ ɫɩɪɹɦɭɜɚɬɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɭ 
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɧɚ ɨɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɡɧɚɧɧɹɦɢ ɬɚ ɜɦɿɧɧɹɦɢ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɞɨ ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ, ɳɨ ɫɩɪɢɹɬɢɦɟ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɸ ɪɿɜɧɹ ɬɚ ɹɤɨɫɬɿ ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɯ ɡɧɚɧɶ 
ɡɨɤɪɟɦɚɩɨɜɧɨɬɢ, ɝɥɢɛɢɧɢ, ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɫɬɿ, ɝɧɭɱɤɨɫɬɿ, ɫɢɫɬɟɦɧɨɫɬɿɡɧɚɧɶ); 
x ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɭɱɢɬɟɥɿɜ ɩɪɢɪɨɞɧɢɱɨɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ 
ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɟɣɞɨɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿʀɜɥɚɫɧɢɯɞɿɚɝɧɨɫɬɢɱɧɢɯɞɚɧɢɯ, ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹɧɢɦɢ 
ɫɚɦɨɚɧɚɥɿɡɭ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɫɩɪɢɹɬɢɦɟ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɪɟɮɥɟɤɫɿʀ ɬɚ ɜɦɿɧɶ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ. 
Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɭ ɨɫɧɨɜɭɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɿɩɨɥɨɠɟɧɧɹ 
ɫɢɧɟɪɝɟɬɢɤɢ, ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ, ɞɿɚɥɟɤɬɢɤɢ, ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɚɤɫɿɨɥɨɝɿʀ, 
ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɬɟɨɪɿʀ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɣ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɹ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ. 
Ɍɟɨɪɟɬɢɱɧɭ ɨɫɧɨɜɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɫɤɥɚɞɚɸɬɶ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɨɫɧɨɜɢ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢɣɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨɤɨɧɬɪɨɥɸ (ȼ. Ⱥɜɚɧɟɫɨɜ, ȼ. Ȼɟɡɩɚɥɶɤɨ, 
Ʉ. ȱɧɝɟɧɤɚɦɩ, ȱ. ɉɿɞɥɚɫɢɣ ɬɚ ɿɧɲɿ); ɬɟɨɪɿɹ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ (ȼ. Ȼɟɡɩɚɥɶɤɨ, 
ȼ. Ȼɨɧɞɚɪ, ɋ. Ƚɨɧɱɚɪɟɧɤɨ, ɇ. Ʉɭɡɶɦɿɧɚ ɬɚ ɿɧɲɿ); ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɨɫɧɨɜɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦ ɩɪɨɰɟɫɨɦ (ȼ. Ȼɢɤɨɜ, Ɍ. Ⱦɦɢɬɪɟɧɤɨ, ȼ. Ȼɟɡɩɚɥɶɤɨ ɬɚ ɿɧɲɿ); ɬɟɨɪɿɹ 
ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹɫɢɫɬɟɦɨɫɜɿɬɢ (ȼ. Ȼɢɤɨɜ, ɋ. Ʉɚɩɢɰɚ, ɋ. Ʉɭɪɞɸɦɨɜ, Ƚ. Ɇɚɥɢɧɟɰɤɢɣ 
ɬɚ ɿɧɲɿ); ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɿɨɫɧɨɜɢɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀɧɚɜɱɚɧɧɹ (ȼ. ȯɜɞɨɤɢɦɨɜ, ȱ. ɉɪɨɤɨɩɟɧɤɨ 
ɬɚɿɧɲɿ); ɤɨɧɰɟɩɰɿɹ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ (ȼ. Ȼɢɤɨɜ, Ɇ. ɀɚɥɞɚɤ, 
ɘ. Ɇɚɲɛɢɰɶ, ɇ. Ɇɨɪɡɟ, Ɉ. ɋɩɿɜɚɤɨɜɫɶɤɢɣɬɚɿɧɲɿ); ɬɟɨɪɿɹɭɩɪɚɜɥɹɸɱɢɯɫɢɫɬɟɦ 
ȼ. Ƚɥɭɲɤɨɜ, ȼ. Ƚɪɢɰɟɧɤɨ ɬɚ ɿɧɲɿ); ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɨɫɧɨɜɢ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ 
ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ (ȼ. Ⱥɜɚɧɟɫɨɜ, Ʌ. Ȼɿɥɨɭɫɨɜɚ, Ɏ. Ȼɪɚɭɧ, ȱ. Ȼɭɥɚɯ, Ⱦɠ. Ɋɚɜɟɧ, 
ɋ. Ɋɚɤɨɜ, Ƚ. Ɋɚɲ, ɇ. Ɋɨɡɟɧɛɟɪɝ, Ⱥ. ɒɦɟɥɶɨɜ ɬɚ ɿɧɲɿ); ɤɨɧɰɟɩɰɿʀ 
ɩɫɢɯɨɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ (Ʌ. Ȼɭɪɥɚɱɭɤ, ɋ. Ɇɨɪɨɡɨɜ, Ⱥ. ɒɦɟɥɶɨɜ ɬɚ ɿɧɲɿ); ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɿ 
ɡɚɫɚɞɢ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ (ȼ. Ȼɟɡɪɭɤɨɜɚ, ȼ. Ȼɟɡɩɚɥɶɤɨ, Ⱦɠ. ȼɚɧȽɿɝ, 
Ʌ. Ƚɪɢɡɭɧ, ȼ. Ⱦɨɤɭɱɚɽɜɚ, ȼ. Ɂɚɝɜɹɡɢɧɫɶɤɢɣ, ȯ. ɁɚɿɪȻɟɤ, ɋ. Ʉɪɚɫɧɨɜ, ȱ. Ʌɟɪɧɟɪ, 
ȼ. Ɇɨɧɚɯɨɜ, ɇ. əɤɨɜɥɟɜɚ, ȼ. əɫɜɿɧɬɚɿɧɲɿ). 
Ɇɟɬɨɞɢɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ: ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɿ: ɚɧɚɥɿɡɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɢɯ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɯ, 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɚɰɶ ɿ ɞɨɫɹɝɧɟɧɶ ɭ ɝɚɥɭɡɿ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɞɚɜ 
ɡɦɨɝɭ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɫɭɬɶ ɿ ɮɭɧɤɰɿʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɜ ɭɦɨɜɚɯ 
ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ, ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨʀ 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɣ ɩɪɨɰɟɞɭɪɢ ʀʀ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ; ɜɢɜɱɟɧɧɹ 
ɨɮɿɰɿɣɧɢɯ ɿ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɡɚɫɬɨɫɨɜɚɧɨ ɩɿɞ ɱɚɫ ɩɨɛɭɞɨɜɢ 
ɿɞɟɚɥɿɡɨɜɚɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɞɨɫɹɝɧɟɧɶ ɫɬɭɞɟɧɬɚ, ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɫɢɫɬɟɦ 
ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ, ɩɪɨɰɟɞɭɪɢ ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɨɪɿɽɧɬɢɪɿɜ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɟɬɢɤɢ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ; ɚɧɚɥɿɡɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɩɪɨɝɪɚɦ, ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɿɜɿɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ 
ɩɨɫɿɛɧɢɤɿɜɞɚɜɩɿɞɫɬɚɜɭɞɥɹɩɨɛɭɞɨɜɢɦɨɞɟɥɿɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀɧɚɜɱɚɧɧɹɬɚ 
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ɦɨɞɟɥɿɰɿɥɟɣɧɚɜɱɚɧɧɹ; ɦɟɬɨɞɢ ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɬɚ ɫɢɧɟɪɝɟɬɢɤɢ ɡɚɫɬɨɫɨɜɚɧɿ 
ɞɥɹ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ ɫɭɛ¶ɽɤɬɧɨɨɛ¶ɽɤɬɧɨʀ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɣ ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɪɿɜɧɿɜ ɿɽɪɚɪɯɿʀ ɫɢɫɬɟɦɢ; ɦɟɬɨɞ 
ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɨ ɞɥɹ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɦɨɞɟɥɟɣ, ɳɨ ɫɤɥɚɞɚɸɬɶ 
ɩɿɞʉɪɭɧɬɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ; ɦɟɬɨɞɢ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨʀ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɨ ɞɥɹ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿʀ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɱɧɢɯ ɞɚɧɢɯ, ɞɨɜɟɞɟɧɧɹ ɧɚɞɿɣɧɨɫɬɿ 
ɬɟɫɬɨɜɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ, ɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɿɜ; ɦɟɬɨɞɢ ɚɥɝɟɛɪɢ ɣ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɡɚɫɬɨɫɨɜɚɧɨ ɞɥɹ 
ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɦɟɬɨɞɢɤ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɧɚɞɿɣɧɨɫɬɿ ɬɟɫɬɨɜɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ; 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɿ: ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ ɡɚɫɬɨɫɨɜɚɧɨ ɞɥɹ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ 
ɝɿɩɨɬɟɡɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ; ɚɧɤɟɬɭɜɚɧɧɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɨ ɞɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ 
ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɞɨ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɱɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ; ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ, ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ, ɚɧɚɥɿɡ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɱɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ, ɫɩɿɜɛɟɫɿɞɚ, ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣ 
ɤɨɧɫɢɥɿɭɦɡɚɫɬɨɫɨɜɚɧɨɞɥɹɡɛɨɪɭɞɚɧɢɯɭɫɢɫɬɟɦɿɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ.   
Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɥɨɫɹ ɩɪɨɬɹɝɨɦ 1998 –
2010 ɪɨɤɿɜ. Ⱦɨɫɥɿɞɧɨɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɚ ɪɨɛɨɬɚ ɜɢɤɨɧɭɜɚɥɚɫɶ ɧɚ ɛɚɡɿ 
ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɨɝɨɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦɟɧɿȽ. ɋ. ɋɤɨɜɨɪɨɞɢ. 
ɍɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿɜɡɹɥɢɭɱɚɫɬɶ 45 ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ, ɩɨɧɚɞ 2000 ɫɬɭɞɟɧɬɿɜɿɦɚɝɿɫɬɪɚɧɬɿɜ. 
ɉɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ ɩɪɨɜɨɞɢɜɫɹ ɜ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɭ. 
ɇɚ ɩɟɪɲɨɦɭ, ɩɨɲɭɤɨɜɨɦɭɟɬɚɩɿ (1998–2002 ɪɪ.) ɛɭɥɨɜɢɡɧɚɱɟɧɨɧɚɭɤɨɜɭ 
ɩɪɨɛɥɟɦɭ, ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɿ ɩɟɪɟɞɭɦɨɜɢ, ɜɢɯɿɞɧɿ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɬɚ ɦɟɬɨɞɢɤɢ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɿɣ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨʀ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ, ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɨ ɧɚɹɜɧɢɣ ɞɨɫɜɿɞ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɭɱɢɬɟɥɿɜ 
ɩɪɢɪɨɞɧɢɱɨɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɟɣ ɭ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɿ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ 
ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ, ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɨɫɧɨɜɢ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ 
ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢɦɚɣɛɭɬɧɿɯɭɱɢɬɟɥɿɜɩɪɢɪɨɞɧɢɱɨ-
ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɟɣ. 
ɇɚ ɞɪɭɝɨɦɭ, ɮɨɪɦɭɜɚɥɶɧɨɦɭ ɟɬɚɩɿ (2002–2008 ɪɪ.) ɡɞɿɣɫɧɟɧɨ ɩɪɚɤɬɢɱɧɟ 
ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ 
ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɭɱɢɬɟɥɿɜ ɩɪɢɪɨɞɧɢɱɨɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɟɣ ɬɚ ʀʀ 
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɜɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣɩɪɨɰɟɫɏɚɪɤɿɜɫɶɤɨɝɨɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ 
ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭɿɦɟɧɿȽ. ɋ. ɋɤɨɜɨɪɨɞɢ.  
ɇɚ ɬɪɟɬɶɨɦɭ, ɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɨɨɰɿɧɧɨɦɭ ɟɬɚɩɿ (2008–2010 ɪɪ.) 
ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɨɬɚɫɤɨɪɢɝɨɜɚɧɨɦɟɬɨɞɢɤɨɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿɩɿɞɯɨɞɢɞɨɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ 
ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ 
ɭɱɢɬɟɥɿɜ ɩɪɢɪɨɞɧɢɱɨɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɟɣ, ɫɮɨɪɦɭɥɶɨɜɚɧɨ ɨɫɬɚɬɨɱɧɿ 
ɜɢɫɧɨɜɤɢ ɳɨɞɨ ɬɟɨɪɟɬɢɤɨɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɡɚɫɚɞ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ 
ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢɦɚɣɛɭɬɧɿɯɭɱɢɬɟɥɿɜɩɪɢɪɨɞɧɢɱɨ-
ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɟɣ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɚɧɚɥɿɡ ɿ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ. 
ɇɚɭɤɨɜɚ ɧɨɜɢɡɧɚ ɬɚ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɨɞɟɪɠɚɧɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ 
ɩɨɥɹɝɚɸɬɶ ɭ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɜɩɟɪɲɟ: ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɨ ɬɟɨɪɟɬɢɤɨɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɡɚɫɚɞɢ 
ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ 
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ɦɚɣɛɭɬɧɿɯɭɱɢɬɟɥɿɜɩɪɢɪɨɞɧɢɱɨɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɟɣ (ɜɢɡɧɚɱɟɧɨɫɭɬɶ 
ɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɤɨɦɩɨɧɟɧɬɧɢɣ ɫɤɥɚɞ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɮɭɧɤɰɿʀ ʀʀ ɫɭɛ¶ɽɤɬɿɜ, 
ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɿ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ, ɦɟɬɨɞɢ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɣ ɭɦɨɜɢ ʀɯ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɜ 
ɡɚɡɧɚɱɟɧɿɣ ɫɢɫɬɟɦɿ; ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɨ ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ, ɟɬɚɩɢ ɣ ɫɯɟɦɭ 
ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ, ɤɪɢɬɟɪɿʀɬɚɩɨɤɚɡɧɢɤɢ, ɡɚɹɤɢɦɢɮɭɧɤɰɿɨɧɭɽɫɢɫɬɟɦɚɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ, 
ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɣ ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɨ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ ɛɚɡɨɜɢɯ ɦɨɞɟɥɟɣ ɫɢɫɬɟɦɢ: 
ɦɨɞɟɥɿ ɰɿɥɟɣ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɦɨɞɟɥɿ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀɦɨɞɟɥɿɫɬɭɞɟɧɬɚ); ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɨɬɟɯɧɨɥɨɝɿɸɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɞɨɫɹɝɧɟɧɶ ɭ ɡɚɡɧɚɱɟɧɿɣ ɫɢɫɬɟɦɿ (ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɨ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨ ɫɩɨɫɿɛ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɚɞɚɩɬɢɜɧɨʀ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɿɡ 
ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹɦɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿɫɢɫɬɟɦɢɡɚɜɞɚɧɶɳɨɞɨɫɬɪɭɤɬɭɪɢɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɬɚ ɪɿɜɧɿɜ ɣɨɝɨ ɡɚɫɜɨɽɧɧɹ; ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɤɿɥɶɤɿɫɧɢɣ ɡɜ¶ɹɡɨɤ ɦɿɠ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɣ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ ɹɤɨɫɬɟɣ ɡɧɚɧɶ; ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨ ɫɩɨɫɿɛ 
ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹɧɚɞɿɣɧɨɫɬɿɬɟɫɬɨɜɢɯɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɧɚɩɿɞɫɬɚɜɿɪɨɡɞɿɥɶɧɨɝɨɨɛɱɢɫɥɟɧɧɹ 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ ɩɨɯɢɛɤɢ); ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɭ ɫɢɫɬɟɦɭ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɭɱɢɬɟɥɿɜ ɩɪɢɪɨɞɧɢɱɨɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ 
ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɟɣ (ɤɥɸɱɨɜɢɦɢ ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɹɦɢ ɫɢɫɬɟɦɢ ɽ: ɩɨɽɞɧɚɧɧɹ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɯ 
ɮɨɪɦ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɡ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɢɦɢ; ɤɨɧɮɿɞɟɧɰɿɣɧɿɫɬɶ 
ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɱɧɢɯ ɞɚɧɢɯ ɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ʀɯ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿʀ; ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ 
ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɨɫɬɿ ɣ ɬɨɱɧɨɫɬɿ) ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɱɧɢɯ ɞɚɧɢɯ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ 
ɫɩɟɤɬɪɭɜɢɦɿɪɸɜɚɧɢɯɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ; ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɝɨɩɿɞɯɨɞɭ 
ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɣ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɱɧɢɯ ɩɪɨɰɟɞɭɪ, ɚ ɬɚɤɨɠ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ʀɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ); ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ 
ɡɚɡɧɚɱɟɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢɡɚɪɨɡɪɨɛɥɟɧɢɦɢɤɪɢɬɟɪɿɹɦɢ; 
ɭɬɨɱɧɟɧɨ ɮɭɧɤɰɿʀ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ 
ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɭɱɢɬɟɥɿɜ ɩɪɢɪɨɞɧɢɱɨɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɟɣ 
ɮɭɧɤɰɿɹ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ ɡɜɨɪɨɬɧɨɝɨ ɡɜ¶ɹɡɤɭ, ɤɨɧɬɪɨɥɸɜɚɥɶɧɚ, 
ɩɪɨɝɧɨɫɬɢɱɧɚ, ɧɚɜɱɚɥɶɧɚ, ɪɨɡɜɢɜɚɥɶɧɚ, ɜɢɯɨɜɧɚ, ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɥɶɧɨɦɨɬɢɜɚɰɿɣɧɚ, 
ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɭɸɱɨɪɟɝɭɥɹɬɢɜɧɚ); 
ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɧɚɛɭɥɢ: ɬɟɨɪɿɹ ɧɚɞɿɣɧɨɫɬɿ ɬɟɫɬɨɜɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ 
ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ (ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨ ɧɨɜɿ ɫɩɨɫɨɛɢ 
ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɩɨɯɢɛɤɢ ɬɟɫɬɨɜɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ, ɫɩɪɢɱɢɧɟɧɨʀ ɜɝɚɞɭɜɚɧɧɹɦ, 
ɤɨɥɢɜɚɧɧɹɦɭɜɚɝɢ, ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨɸɟɤɜɿɜɚɥɟɧɬɧɿɫɬɸɩɚɪɚɥɟɥɶɧɢɯɡɚɜɞɚɧɶ, ɡɹɤɢɯ 
ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨ ɮɨɪɦɭɽɬɶɫɹ ɬɟɫɬ; ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨ ɩɿɞɯɨɞɢ ɞɨ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɜɩɥɢɜɭ 
ɩɟɪɟɥɿɱɟɧɢɯ ɱɢɧɧɢɤɿɜ ɧɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ); ɬɟɨɪɿɹ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ 
ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ (ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨ ɧɨɜɿ ɫɩɨɫɨɛɢ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɩɨɜɧɨɬɢ, 
ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɫɬɿ, ɝɧɭɱɤɨɫɬɿ, ɝɥɢɛɢɧɢɡɧɚɧɶ, ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɚɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ; 
ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɨ ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɭ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ 
ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɿɣɫɢɫɬɟɦɿɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ). 
ɉɪɚɤɬɢɱɧɟɡɧɚɱɟɧɧɹɨɞɟɪɠɚɧɢɯɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ: 
x ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɣ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɨ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɭ ɫɢɫɬɟɦɭ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢɜɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣɩɪɨɰɟɫɏɇɉɍɿɦɟɧɿȽ. ɋ. ɋɤɨɜɨɪɨɞɢɩɿɞ 
ɱɚɫɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹɦɚɣɛɭɬɧɿɦɭɱɢɬɟɥɹɦɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ, ɮɿɡɢɤɢ, ɯɿɦɿʀ ɬɚ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ 
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ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɞɢɫɰɢɩɥɿɧ: «Ɍɟɨɪɟɬɢɱɧɿɨɫɧɨɜɢ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ», «ɑɢɫɟɥɶɧɿɦɟɬɨɞɢ», 
©Ɇɟɬɨɞɢ ɨɛɱɢɫɥɟɧɶ», «ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ», «ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɜ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ», «Ɇɚɬɟɦɚɬɢɱɧɿ ɦɟɬɨɞɢ ɜ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀ», «ɋɭɱɚɫɧɿ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ», «Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɿɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ», 
©Ʉɜɚɥɿɦɟɬɪɿɹɿɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɚɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ»; 
x ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨɩɪɨɝɪɚɦɢɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɞɢɫɰɢɩɥɿɧ:  «ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɫɢɫɬɟɦɢɜ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ», «Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɿɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ», 
©Ʉɜɚɥɿɦɟɬɪɿɹ ɿ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɚ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ» ɞɥɹ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɭɱɢɬɟɥɿɜ 
ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ; 
x ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨɣ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɨ ɜɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣɩɪɨɰɟɫɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɩɨɫɿɛɧɢɤɢ: 
©Ʌɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɣ ɩɪɚɤɬɢɤɭɦ ɡ ɱɢɫɟɥɶɧɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ ɧɚ ɛɚɡɿ ɩɚɤɟɬɭ MathCAD» 
ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɨɆɈɇɍɤɪɚʀɧɢ), «ɋɬɚɬɢɫɬɢɱɧɚɨɛɪɨɛɤɚɞɚɧɢɯɡɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ 
ɬɚɛɥɢɱɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɨɪɚ Excel», «ɉɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɬɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɨɝɨ 
ɩɪɚɤɬɢɤɭɦɭ ɡ ɱɢɫɟɥɶɧɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ ɭ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ MathCAD», «ɉɪɚɤɬɢɤɭɦ ɡ 
ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɨʀ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɨʀ ɨɛɪɨɛɤɢ ɞɚɧɢɯ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ»; ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɣ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɨ ɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿ 
ɤɭɪɫɢ «ɑɢɫɟɥɶɧɿɦɟɬɨɞɢ» ɬɚ «Ɍɟɨɪɟɬɢɱɧɿɨɫɧɨɜɢɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ», 
x ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɣ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɨ ɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɭ 
ɫɢɫɬɟɦɭ ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɞɨɫɹɝɧɟɧɶ «ȿɤɫɩɟɪɬ», ɹɤɚ ɫɩɢɪɚɽɬɶɫɹ ɧɚ 
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸ ɦɨɞɟɥɿ ɜɟɤɬɨɪɧɨʀ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿʀ ɬɟɫɬɨɜɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɿ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ 
ɡɚɫɬɨɫɨɜɚɧɚɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢȼɇɁɹɤɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɞɨɫɹɝɧɟɧɶɜ 
ɪɿɡɧɢɯɩɪɟɞɦɟɬɧɢɯɝɚɥɭɡɹɯ; 
x ɫɬɜɨɪɟɧɨ ɛɚɡɭ ɬɟɫɬɨɜɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ ɿɡ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɦɢ ɬɟɫɬɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢ ɞɥɹ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɞɨɫɹɝɧɟɧɶ ɩɿɞ ɱɚɫ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ 
ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɭɱɢɬɟɥɿɜ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ, ɮɿɡɢɤɢ, ɯɿɦɿʀ ɬɚ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ ɡ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ: 
©Ɉɫɧɨɜɢ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ ɬɚ ɨɛɱɢɫɥɸɜɚɥɶɧɨʀ ɬɟɯɧɿɤɢ», «Ɍɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɨɫɧɨɜɢ 
ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ», «ɋɭɱɚɫɧɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ», «ɋɭɱɚɫɧɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ 
ɫɢɫɬɟɦɢ», «ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɜ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ», «Ʉɜɚɥɿɦɟɬɪɿɹ ɿ 
ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɚ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɞɨɫɹɝɧɟɧɶ», «Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɿɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ». 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɿ ɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɭɱɢɬɟɥɿɜ ɩɪɢɪɨɞɧɢɱɨɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɟɣ ɭ 
ɜɢɳɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ 3-4 ɪɿɜɧɿɜ ɚɤɪɟɞɢɬɚɰɿʀ. ɇɚɜɱɚɥɶɧɿ ɩɨɫɿɛɧɢɤɢ ɣ 
ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɞɨɫɹɝɧɟɧɶ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɿ ɩɪɢ ɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɿ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ ɩɪɢɪɨɞɧɢɱɨɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɰɢɤɥɭ 
ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢɿɧɲɢɯɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɟɣ. 
ɍɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɭ ɩɪɚɤɬɢɤɭ 
ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽɬɶɫɹ ɞɨɜɿɞɤɚɦɢ ȱɡɦɚʀɥɶɫɶɤɨɝɨ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɝɭɦɚɧɿɬɚɪɧɨɝɨ 
ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ (ɞɨɜɿɞɤɚ ʋ1-7/98 ɜɿɞ 02.03.2011 ɪ.), Ʉɨɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨ ɜɢɳɨɝɨ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ «ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɚ ɚɤɚɞɟɦɿɹɧɟɩɟɪɟɪɜɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ» (ɞɨɜɿɞɤɚʋ395 
ɜɿɞ 23.03.2011 ɪ.), ɋɭɦɫɶɤɨɝɨ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ (ɞɨɜɿɞɤɚ 
ʋ140.02.06/2089 ɜɿɞ 06.05.2011 ɪ.), Ɍɟɪɧɨɩɿɥɶɫɶɤɨɝɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦɟɧɿ ȼɨɥɨɞɢɦɢɪɚ Ƚɧɚɬɸɤɚ (ɞɨɜɿɞɤɚ ʋ143 ɜɿɞ 
18.02.2011 ɪ.), ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɿɧɠɟɧɟɪɧɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɚɤɚɞɟɦɿʀ (ɚɤɬ ʋ5/2011/ȱɄɌ 
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ɜɿɞ 12.03.2011 ɪ.), ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɨɝɨɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭɿɦɟɧɿ 
Ƚ. ɋ. ɋɤɨɜɨɪɨɞɢ (ɞɨɜɿɞɤɚʋ01-214 ɜɿɞ 25.03.2011 ɪ.). 
Ɉɫɨɛɢɫɬɢɣ ɜɧɟɫɨɤ ɡɞɨɛɭɜɚɱɚ. ɍ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɿɛɧɢɤɚɯ 
ɨɫɨɛɢɫɬɢɣ ɜɧɟɫɨɤ ɡɞɨɛɭɜɚɱɚ ɩɨɥɹɝɚɽ ɜ ɪɨɡɪɨɛɰɿ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɨʀ ɿɞɟʀ ɬɚ 
ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɫɬɜɨɪɟɧɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɱɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ. ɍ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɫɬɚɬɬɹɯ, ɧɚɩɢɫɚɧɢɯ ɭ ɫɩɿɜɚɜɬɨɪɫɬɜɿ ɡ 
Ɉ. ɆɢɤɢɬɸɤɨɦɿɅ. Ȼɿɥɨɭɫɨɜɨɸ, ɨɫɨɛɢɫɬɢɣɜɧɟɫɨɤɡɞɨɛɭɜɚɱɚɩɨɥɹɝɚɽɭɪɨɡɪɨɛɰɿ 
ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ 
ɭɱɢɬɟɥɿɜ ɩɪɢɪɨɞɧɢɱɨɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɟɣ ɹɤ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ. ɍɫɬɚɬɬɹɯ, ɹɤɿɧɚɩɢɫɚɧɿɜɫɩɿɜɚɜɬɨɪɫɬɜɿɡ 
Ʌ. Ȼɿɥɨɭɫɨɜɨɸ, ɨɫɨɛɢɫɬɢɣ ɜɧɟɫɨɤ ɚɜɬɨɪɚ ɩɨɥɹɝɚɽ ɜ ɪɨɡɪɨɛɰɿ ɜɢɦɨɝ ɞɨ 
ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ, ɭɩɨɛɭɞɨɜɿɦɟɬɨɞɭ 
ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿʀ ɬɟɫɬɨɜɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɭ ɡɚɡɧɚɱɟɧɿɣ ɫɢɫɬɟɦɿ, ɜ ɫɬɜɨɪɟɧɧɿ ɣ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿ ɤɨɦɩɥɟɤɬɭ ɬɟɫɬɨɜɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɞɥɹ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ 
ɞɨɫɹɝɧɟɧɶɜɢɫɨɤɨɝɨɪɿɜɧɹ. ɍɫɬɚɬɬɹɯ, ɧɚɩɢɫɚɧɢɯɭɫɩɿɜɚɜɬɨɪɫɬɜɿɡɅ. Ȼɿɥɨɭɫɨɜɨɸ 
ɬɚ Ʌ. Ʉɨɥɝɚɬɿɧɨɸ, ɨɫɨɛɢɫɬɢɣ ɜɧɟɫɨɤ ɚɜɬɨɪɚ ɩɨɥɹɝɚɽ ɜ ɪɨɡɪɨɛɰɿ ɧɨɜɨɝɨ 
ɚɞɚɩɬɢɜɧɨɝɨ ɚɥɝɨɪɢɬɦɭ ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ, ɦɟɬɨɞɭ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɭɜɚɧɧɹ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɨʀ 
ɫɢɫɬɟɦɢɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɞɨɫɹɝɧɟɧɶ, ɪɨɡɪɨɛɰɿɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɫɢɫɬɟɦɢ «ȿɤɫɩɟɪɬ» ɬɚ ɦɟɬɨɞɢɱɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɞɥɹ ʀʀ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɜ ɩɪɚɤɬɢɰɿ 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɭɱɢɬɟɥɿɜ. ɍ ɫɩɿɥɶɧɿɣ ɡ Ɍ. Ȼɽɥɹɜɰɟɜɨɸ ɫɬɚɬɬɿ ɨɫɨɛɢɫɬɢɣ 
ɜɧɟɫɨɤɚɜɬɨɪɚɩɨɥɹɝɚɽɜɪɨɡɪɨɛɰɿɡɚɫɚɞɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ 
ɞɥɹɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɢɯɦɟɬɨɞɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹ. ɍɫɩɿɥɶɧɿɣɡȼ. ȯɮɿɦɟɧɤɨɫɬɚɬɬɿ 
– ɭ ɩɨɫɬɚɧɨɜɰɿ ɡɚɞɚɱɿ, ɪɨɡɪɨɛɰɿ ɦɟɬɨɞɭ ɨɰɿɧɤɢ ɜɧɟɫɤɭ ɜɝɚɞɭɜɚɧɧɹ ɜ ɩɨɯɢɛɤɭ 
ɬɟɫɬɨɜɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɿ ɬɟɫɬɨɥɨɝɿɱɧɨɦɭ ɚɧɚɥɿɡɿ ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯ 
ɞɚɧɢɯ. ɉɪɚɜɚɫɩɿɜɚɜɬɨɪɿɜɧɟɩɨɪɭɲɟɧɨ.  
Ʉɚɧɞɢɞɚɬɫɶɤɚ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿɹ ɧɚ ɬɟɦɭ «Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨɰɟɫɿɜ 
ɤɪɿɨɤɨɧɞɟɧɫɚɰɿɣɧɨɝɨɪɨɡɞɿɥɟɧɧɹɝɚɡɨɜɢɯɫɭɦɿɲɟɣ» ɡɚɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿɫɬɸ 01.04.09 – 
ɮɿɡɢɤɚ ɧɢɡɶɤɢɯ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪ ɛɭɥɚ ɡɚɯɢɳɟɧɚ ɜ 1995 ɪ., ʀʀ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɭ ɬɟɤɫɬɿ 
ɞɨɤɬɨɪɫɶɤɨʀɞɢɫɟɪɬɚɰɿʀɧɟɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ. 
ȼɿɪɨɝɿɞɧɿɫɬɶ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɥɚɫɶ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɦ 
ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹɦɜɢɯɿɞɧɢɯɩɨɥɨɠɟɧɶ, ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦɦɟɬɨɞɿɜ, ɚɞɟɤɜɚɬɧɢɯɦɟɬɿɣ 
ɡɚɜɞɚɧɧɹɦ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɬɢɜɧɿɫɬɸ ɜɢɛɿɪɤɢ, ɤɿɥɶɤɿɫɧɢɦ ɬɚ ɹɤɿɫɧɢɦ 
ɚɧɚɥɿɡɨɦ ɟɦɩɿɪɢɱɧɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ, ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɦɟɬɨɞɿɜ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨʀ 
ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢ.  
Ⱥɩɪɨɛɚɰɿɹɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ.Ɉɫɧɨɜɧɿɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɬɚɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɨɛɝɨɜɨɪɸɜɚɥɢɫɶ ɿ ɛɭɥɢ ɫɯɜɚɥɟɧɿ ɧɚ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɨɦɭ ɤɨɧɝɪɟɫɿ ɡ 
ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ICME-10 (Ʉɨɩɟɧɝɚɝɟɧ, 2004); ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɧɚɭɤɨɜɨ-
ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɿ ɧɚɭɤɨɜɨɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹɯ: «ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ: 
ɧɚɭɤɚ, ɬɟɯɧɿɤɚ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ, ɨɫɜɿɬɚ, ɡɞɨɪɨɜ¶ɹ» (ɏɚɪɤɿɜ, 1996, 1997, 1998, 2007, 
2008), «ȼɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɞɨɫɹɝɧɟɧɶ ɲɤɨɥɹɪɿɜ ɿ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ» (ɏɚɪɤɿɜ, 
2003, 2007; Ʉɢʀɜ, 2011), «ɇɨɜɿɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀɜɨɫɜɿɬɿɞɥɹɜɫɿɯ» (Ʉɢʀɜ, 
2006, 2007, 2008, 2009, 2010), «ȱɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɿɫɢɫɬɟɦɢɜɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿɿɨɫɜɿɬɿ» 
ɋɭɦɢ, 2007), «Ɍɟɨɪɿɹ ɬɚ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ ɭ 
ɜɢɳɿɣɲɤɨɥɿ» (ɄɪɢɜɢɣɊɿɝ, 2008, 2011), «ȱɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿɹɨɫɜɿɬɢɍɤɪɚʀɧɢ. ȱɄɌɭ 
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ɜɢɳɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ» (ɏɟɪɫɨɧ, 2009), «ȱɄɌ ɜ ɨɫɜɿɬɿ, ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɯ ɬɚ 
ɿɧɞɭɫɬɪɿɚɥɶɧɢɯɞɨɞɚɬɤɚɯ: ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɹ, ɝɚɪɦɨɧɿɡɚɰɿɹɬɚɬɪɚɧɫɮɟɪɡɧɚɧɶ» (ɏɟɪɫɨɧ, 
2011); ɜɫɟɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯɧɚɭɤɨɜɨɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹɯ: «Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɿɩɪɨɛɥɟɦɢ 
ɬɚ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɤɪɟɞɢɬɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ (ɏɚɪɤɿɜ, 2002), 
©ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɿɫɩɢɬɿɜ ɭ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ» (Ɍɟɪɧɨɩɿɥɶ, 2005); ɜɫɟɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɧɚɭɤɨɜɨɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ 
ɫɟɦɿɧɚɪɚɯ: «Ʉɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɟɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹɜɨɫɜɿɬɿ» (ɄɪɢɜɢɣɊɿɝ, 2005), «ɋɢɫɬɟɦɢ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿ ɨɫɜɿɬɢ ɜ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɦɭ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ» (Ʉɢʀɜ, 2011); 
ɬɟɨɪɟɬɢɤɨɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ «Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɿ ɩɢɬɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɜɩɟɞɚɝɨɝɿɰɿɬɚɫɨɰɿɚɥɶɧɿɣɩɟɞɚɝɨɝɿɰɿ» (ɏɚɪɤɿɜ, 2007). 
ɉɭɛɥɿɤɚɰɿʀ.Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɜɢɫɜɿɬɥɟɧɨɜ 67 ɞɪɭɤɨɜɚɧɢɯɩɪɚɰɹɯ, 
ɿɡɧɢɯ 1 ɦɨɧɨɝɪɚɮɿɹ (18,8 ɚɜɬ. ɚɪɤ.), 4 ɧɚɜɱɚɥɶɧɿɩɨɫɿɛɧɢɤɢ (20,3 ɚɜɬ. ɚɪɤ., ɨɫɨɛ. 
ɜɧɟɫɨɤ 5,1 ɚɜɬ. ɚɪɤ.), 23 ɫɬɚɬɬɿ ɜ ɩɪɨɜɿɞɧɢɯ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɮɚɯɨɜɢɯ ɜɢɞɚɧɧɹɯ, 
ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɢɯȼȺɄɍɤɪɚʀɧɢ (13 – ɨɞɧɨɨɫɿɛɧɢɯ) (10,0 ɚɜɬ. ɚɪɤ., ɨɫɨɛ. ɜɧɟɫɨɤ 8,1 
ɞɪ. ɚɪɤ.), 5 ɫɬɚɬɟɣ ɭ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɠɭɪɧɚɥɚɯ, 8 ɫɬɚɬɟɣ ɭ ɧɚɭɤɨɜɨ-
ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯɠɭɪɧɚɥɚɯ; 26 ɫɬɚɬɟɣɭɡɛɿɪɧɢɤɚɯɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜɧɚɭɤɨɜɢɯɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɣ 
ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɿ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɜɢɞɚɧɧɹɯ (12 – ɨɞɧɨɨɫɿɛɧɿ). Ɂɚɝɚɥɶɧɢɣ ɨɛɫɹɝ 
ɚɜɬɨɪɫɶɤɨɝɨɞɨɪɨɛɤɭɡɬɟɦɢɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 40,7 ɚɜɬɨɪɫɶɤɢɯɚɪɤɭɲɿɜ. 
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɬɚ ɨɛɫɹɝ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿʀ. Ⱦɢɫɟɪɬɚɰɿɹ ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɡ ɩɟɪɟɥɿɤɭ 
ɭɦɨɜɧɢɯɩɨɡɧɚɱɟɧɶ, ɜɫɬɭɩɭ, ɩ¶ɹɬɢɪɨɡɞɿɥɿɜɨɪɢɝɿɧɚɥɶɧɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, ɜɢɫɧɨɜɤɿɜ, 
ɫɩɢɫɤɭɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯɞɠɟɪɟɥɬɚɞɨɞɚɬɤɿɜ. ȼɨɧɚɦɿɫɬɢɬɶ 477 ɫɬɨɪɿɧɨɤ, ɿɡɧɢɯ 353 
ɫɬɨɪɿɧɨɤ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɬɟɤɫɬɭ, 60 ɪɢɫ. ɿ 14 ɬɚɛɥ. ɧɚ 20 ɚɪɤɭɲɚɯ, ɫɩɢɫɨɤ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯɞɠɟɪɟɥɡ 397 ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɶɧɚ 47 ɫɬɨɪ., 4 ɞɨɞɚɬɤɢɧɚ 57 ɫɬɨɪ. 
ɈɋɇɈȼɇɂɃɁɆȱɋɌȾɂɋȿɊɌȺɐȱȲ 
ɍ ɜɫɬɭɩɿɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɨɚɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶɿɞɨɰɿɥɶɧɿɫɬɶɩɪɨɛɥɟɦɢɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɣɨɝɨ ɦɟɬɭ, ɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɨɛ
ɽɤɬ, ɩɪɟɞɦɟɬ, ɝɿɩɨɬɟɡɭ; ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɿ ɬɚ 
ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɿɡɚɫɚɞɢ, ɦɟɬɨɞɢɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɪɨɡɤɪɢɬɨɧɚɭɤɨɜɭɧɨɜɢɡɧɭɬɚɩɪɚɤɬɢɱɧɟ 
ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɩɨɲɭɤɭ, ɞɨɜɟɞɟɧɨ ɜɿɪɨɝɿɞɧɿɫɬɶ ɿ 
ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɿɫɬɶ ɨɞɟɪɠɚɧɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ, ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ ɚɩɪɨɛɚɰɿɸ ɬɚ 
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. 
ɍ ɩɟɪɲɨɦɭ ɪɨɡɞɿɥɿ ©Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɿɹ ɬɚ ɞɨɫɜɿɞ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ 
ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ 
ɭɱɢɬɟɥɿɜ ɩɪɢɪɨɞɧɢɱɨɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɟɣ» ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ 
ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹ ɹɤ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ – ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɚ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ, ɹɤɚ ɹɜɥɹɽ ɫɨɛɨɸ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-
ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɫɭɛ¶ɽɤɬɿɜɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ, ɡɚɫɨɛɿɜɿɦɟɬɨɞɿɜɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ 
ɬɚ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿʀ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɱɧɢɯ ɞɚɧɢɯ.  Ɉɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɨ ɫɭɬɶ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ 
ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢɦɚɣɛɭɬɧɿɯɭɱɢɬɟɥɿɜɩɪɢɪɨɞɧɢɱɨ-




ɦɟɬɨɸ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦ ɩɪɨɰɟɫɨɦ ɞɥɹ ɤɨɪɟɤɰɿʀ 
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ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɭɦɨɜ, ɜɢɛɨɪɭ ɞɨɰɿɥɶɧɨɝɨ ɜɚɪɿɚɧɬɭ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɣɦɨɦɟɧɬɩɟɪɟɛɿɝɭɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ. ɉɨɤɚɡɚɧɨ, ɳɨɫɬɭɞɟɧɬ ɽ ɧɟ 
ɬɿɥɶɤɢɨɛ¶ɽɤɬɨɦɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ, ɚɣʀʀɚɤɬɢɜɧɢɦɫɭɛ¶ɽɤɬɨɦ. 
 ȼɢɡɧɚɱɟɧɨ ɮɭɧɤɰɿʀ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ: ɮɭɧɤɰɿɹ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ 
ɡɜɨɪɨɬɧɨɝɨ ɡɜ¶ɹɡɤɭ (ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɪɟɚɤɰɿʀ ɧɚ ɡɞɿɣɫɧɟɧɿ ɡɚɯɨɞɢ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ); ɤɨɧɬɪɨɥɸɜɚɥɶɧɚ (ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɞɨɫɹɝɧɭɬɢɯ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɡ ʀɯ ɿɞɟɚɥɿɡɨɜɚɧɨɸ ɦɨɞɟɥɥɸ, ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɨɸ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɞɨ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɜɢɦɨɝ); ɩɪɨɝɧɨɫɬɢɱɧɚ; ɧɚɜɱɚɥɶɧɚ (ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿɹ ɣ ɡɦɿɰɧɟɧɧɹ 
ɡɧɚɧɶ, ɨɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɪɟɮɥɟɤɫɿʀ ɬɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ); ɪɨɡɜɢɜɚɥɶɧɚ; ɜɢɯɨɜɧɚ; ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɥɶɧɨɦɨɬɢɜɚɰɿɣɧɚ (ɡɨɜɧɿɲɧɹ 
ɦɨɬɢɜɚɰɿɹ ɱɟɪɟɡ ɡɦɚɝɚɧɧɹ, ɜɧɭɬɪɿɲɧɹɦɨɬɢɜɚɰɿɹ ɱɟɪɟɡ ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ 
ɩɟɜɧɢɯɧɟɞɨɥɿɤɿɜɭɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɯ, ɚɬɚɤɨɠɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɢɣ ɿɧɬɟɪɟɫ, ɳɨ 
ɜɢɧɢɤɚɽ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɪɨɡɜ¶ɹɡɭɜɚɧɧɹ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɱɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ); ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɭɸɱɨ-
ɪɟɝɭɥɹɬɢɜɧɚ (ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿɹɣɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɭɱɿɧɧɹɫɬɭɞɟɧɬɿɜɡɚɜɞɹɤɢ 
ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɢɦɞɿɚɝɧɨɫɬɢɱɧɢɦɡɚɯɨɞɚɦ, ɩɪɹɦɢɣɜɩɥɢɜɞɿɚɝɧɨɫɬɢɱɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ 
ɧɚɫɩɪɹɦɭɜɚɧɧɹɫɜɿɞɨɦɨɝɨɿɩɿɞɫɜɿɞɨɦɨɝɨɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨɝɨɿɧɬɟɪɟɫɭ). 
 ɉɨɤɚɡɚɧɨ, ɳɨ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɭ ɨɫɧɨɜɭ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ 
ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢɦɚɣɛɭɬɧɿɯɭɱɢɬɟɥɿɜɩɪɢɪɨɞɧɢɱɨ-
ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɟɣɫɤɥɚɞɚɸɬɶɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɿɤɨɧɰɟɩɰɿʀɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ 
ɚɧɚɥɿɡɭ, ɫɢɧɟɪɝɟɬɢɤɢ, ɚɤɫɿɨɥɨɝɿʀ ɬɚ ɫɭɱɚɫɧɿ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɧɚɭɤɢ, 
ɡɨɤɪɟɦɚ ɤɨɧɰɟɩɰɿɹ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ. ɉɨɤɚɡɚɧɨ, ɳɨ ɜ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɨɦɭɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɦɭ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿɩɪɨɜɿɞɧɢɦɦɟɬɨɞɨɦ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɫɬɪɭɤɬɭɪɢɣɪɿɜɧɹɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɞɨɫɹɝɧɟɧɶɽɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɟɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ, 
ɡɚɜɞɹɤɢ ɣɨɝɨ ɜɢɫɨɤɨʀ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɫɬɿ ɣ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɨɫɬɿ; ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɿ ɦɟɬɨɞɢ 
ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ, ɬɚɤɿ ɹɤ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɿ ɫɚɦɨɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ, ɚɧɤɟɬɭɜɚɧɧɹ, ɚɧɚɥɿɡ 
ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɨɳɨ ɡɛɟɪɿɝɚɸɬɶ ɚɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ ɿ ɧɚɛɭɜɚɸɬɶ 
ɧɨɜɨʀɹɤɨɫɬɿ.  
ɇɚɜɟɞɟɧɨɚɧɚɥɿɡ ɿɫɧɭɸɱɢɯɩɿɞɯɨɞɿɜɞɨɫɬɜɨɪɟɧɧɹɩɫɢɯɨɥɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ 
ɡɚɫɚɞɩɨɛɭɞɨɜɢɫɢɫɬɟɦɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ. ȼɬɨɦɭɱɢɫɥɿ, ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɨ 
ɧɚɹɜɧɢɣ ɞɨɫɜɿɞ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɡ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɜ 
ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɿɣ ɫɢɫɬɟɦɿ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɣ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ 
ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ, ɹɤɿ ɫɤɥɚɞɚɸɬɶ ɩɿɞʉɪɭɧɬɹ ɞɚɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ: ɩɨɧɹɬɬɹ 
ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɱɧɨɫɬɿ ɰɿɥɟɣ ɧɚɜɱɚɧɧɹ; ɦɨɞɟɥɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦ 
ɩɪɨɰɟɫɨɦ ɿ ɩɿɞɫɢɫɬɟɦɢ ɡɜɨɪɨɬɧɨɝɨ ɡɜ¶ɹɡɤɭ; ɩɿɞɯɨɞɢ ɞɨ ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿʀ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-
ɜɢɯɨɜɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɞɥɹ ɰɶɨɝɨ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ ɣɦɟɬɨɞɢ ʀɯ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ;  
ɩɨɧɹɬɬɹɩɪɨɹɤɨɫɬɿɡɧɚɧɶɬɚ ʀɯɡɜ¶ɹɡɨɤɡɦɟɬɨɞɚɦɢɧɚɜɱɚɧɧɹ; ɩɨɧɹɬɬɹɩɪɨɪɿɜɧɿ 
ɪɨɡɭɦɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ʀɯ ɜɡɚɽɦɨɡɜ¶ɹɡɨɤ; ɩɨɧɹɬɬɹ ɩɪɨ ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɢ ɡɚɫɜɨɽɧɧɹ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɣ ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ; ɦɨɞɟɥɿ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ; ɞɚɧɿ ɩɪɨ ɜɩɥɢɜ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ 
ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɧɚ ɭɫɩɿɲɧɿɫɬɶ ɩɟɜɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. ɋɬɨɫɨɜɧɨ 
ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɱɧɨɝɨ ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɫɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɧɨ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɬɟɨɪɿʀ ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɤɢ 
ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɡɚ 
ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɢɦɢ ɮɨɪɦɚɦɢ ɡɚɜɞɚɧɶ, ɩɿɞɯɨɞɚɦɢ ɞɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ,  
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟɦ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ, ɚɥɝɨɪɢɬɦɨɦ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɸ ɛɚɡɢ 
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ɡɚɜɞɚɧɶ, ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿʀ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ. ɇɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɜɢɜɱɟɧɧɹ 
ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨɝɨ ɿ ɡɚɪɭɛɿɠɧɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ ɩɨɤɚɡɚɧɨ, ɳɨ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯɫɢɫɬɟɦɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ, ɹɤɿɛɡɞɿɣɫɧɸɜɚɥɢ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɚɞɚɩɬɢɜɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɸ 
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ, ɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹ ɧɟ ɜɢɪɿɲɟɧɨɸ ɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɣ ɩɨɬɪɟɛɭɽ ʉɪɭɧɬɨɜɧɢɯ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ. 
 ɍ ɞɪɭɝɨɦɭ ɪɨɡɞɿɥɿ ©Ʉɨɦɩɨɧɟɧɬɢ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɭɱɢɬɟɥɿɜ ɩɪɢɪɨɞɧɢɱɨɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ 
ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɟɣ» ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɤɨɦɩɨɧɟɧɬɧɢɣ ɫɤɥɚɞ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ 
ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ, ɞɨ ɹɤɨɝɨ ɜɯɨɞɹɬɶ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɿ 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ: ɦɟɬɚ, ɨɛ¶ɽɤɬɢ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ (ɫɬɭɞɟɧɬɢ), ɫɭɛ¶ɽɤɬɢ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ 
ɫɬɭɞɟɧɬɢ, ɜɢɤɥɚɞɚɱɿ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɢ ɬɨɳɨ), ɡɚɫɨɛɢ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ, ɦɟɬɨɞɢ 
ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿʀ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɱɧɢɯ ɞɚɧɢɯ ɬɚɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɿ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ: ɝɧɨɫɬɢɱɧɢɣ, 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɣ, ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɥɶɧɢɣ, ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɣ, ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɢɣ.  
Ɉɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɨ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɿ, ɩɪɨɰɟɞɭɪɧɨɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɿ ɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿɜɢɦɨɝɢɞɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢɜɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɦɭȼɇɁɜɭɦɨɜɚɯ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ. Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɿɜɢɦɨɝɢ: 
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɞɨ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ (ɽɞɧɿɫɬɶ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɱɧɨʀ ɬɚ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɟ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɦɟɬɨɞɿɜ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ, 
ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɜɫɿɯ ɡɧɚɱɢɦɢɯ ɱɢɧɧɢɤɿɜ); ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɹɜɢɳɚ ɜ ɪɨɡɜɢɬɤɭ (ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹ 
ɞɢɧɚɦɿɤɢ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɨɝɨ ɨɛ¶ɽɤɬɚ ɬɚ ɩɪɢɱɢɧɧɨɧɚɫɥɿɞɤɨɜɢɯ ɡɜ¶ɹɡɤɿɜ, 
ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ ɫɬɚɧɭ ɨɛ¶ɽɤɬɚ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɜ ɡɨɧɿ ɧɚɣɛɥɢɠɱɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ); 
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹɚɤɫɿɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨɩɿɞɯɨɞɭɞɨɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ (ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɚɡɧɚɱɭɳɿɫɬɶɰɿɥɟɣ 
ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɚ, ɩɪɿɨɪɢɬɟɬ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɜ ɩɪɢɣɧɹɬɬɿ ɪɿɲɟɧɶ ɳɨɞɨ 
ɡɛɢɪɚɧɧɹ ɬɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɱɧɢɯ ɞɚɧɢɯ, ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɝɨ 
ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɞɨ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɱɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ); ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨ-
ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɞɨ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ (ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɿ 
ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɱɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ ɦɨɞɟɥɿ ɫɬɭɞɟɧɬɚ, ɹɤɚ ɜɪɚɯɨɜɭɽ ɣɨɝɨ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɿ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ, ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɚɞɚɩɬɢɜɧɢɯ ɦɟɬɨɞɢɤ ɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ 
ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ, ɨɩɨɪɚ ɧɚ ɚɤɬɢɜɧɭ ɭɱɚɫɬɶ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɜ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɰɿ); ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ 
ɦɟɬɨɞɿɜ ɬɚ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ, ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɹɤɿɫɬɶ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɱɧɢɯ ɞɚɧɢɯ 
ɨɛ¶ɽɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɹɤ ɭɫɭɧɟɧɧɹ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɜɿɞ ɨɫɨɛɢɫɬɢɯ 
ɹɤɨɫɬɟɣ ɫɭɛ¶ɽɤɬɚ, ɹɤɢɣ ʀʀ ɡɞɿɣɫɧɸɽ; ɜɚɥɿɞɧɿɫɬɶ; ɧɚɞɿɣɧɿɫɬɶ). ɉɪɨɰɟɞɭɪɧɨ-
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɿ ɜɢɦɨɝɢ: ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɿɫɬɶ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɱɧɢɯ ɩɪɨɰɟɞɭɪ; 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɞɨ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɿ 
ɫɚɦɨɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ; ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɫɬɶɭɞɢɞɚɤɬɢɱɧɨɦɭɚɫɩɟɤɬɿ (ɛɚɥɚɧɫɦɿɠɱɚɫɬɨɬɨɸ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɞɿɚɝɧɨɫɬɢɱɧɢɯɡɚɯɨɞɿɜɬɚɬɨɱɧɿɫɬɸɞɿɚɝɧɨɫɬɢɱɧɢɯɞɚɧɢɯ, ɛɚɥɚɧɫɦɿɠ 
ɜɢɬɪɚɬɚɦɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɱɚɫɭ ɧɚ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɭ ɬɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɸ ʀʀ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɝɨ 
ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ); ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɟɬɢɤɨɩɪɚɜɨɜɢɯ ɧɨɪɦ (ɝɥɚɫɧɿɫɬɶ 
ɩɪɨɰɟɞɭɪɢ ɣɦɟɬɨɞɿɜ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ, ɦɟɬɨɞɿɜ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿʀ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɱɧɢɯ ɞɚɧɢɯ; 
ɝɚɪɚɧɬɭɜɚɧɧɹ ɤɨɧɮɿɞɟɧɰɿɣɧɨɫɬɿ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɱɧɢɯ ɞɚɧɢɯ ɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ʀɯ 
ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿʀ; ɩɪɿɨɪɢɬɟɬ ɫɬɭɞɟɧɬɚɳɨɞɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɞɨɫɬɭɩɭɞɨ ɬɚɤɢɯ ɞɚɧɢɯ ɿɡ 
ɛɨɤɭɿɧɲɢɯɫɭɛ¶ɽɤɬɿɜ; ɞɨɧɟɫɟɧɧɹɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿʀɞɿɚɝɧɨɫɬɢɱɧɢɯɞɚɧɢɯ, 
ɳɨ ɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨʀ ɨɫɨɛɢ, ɞɨ ɰɿɽʀ ɨɫɨɛɢ; ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯ 
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ɬɪɚɞɢɰɿɣ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɟɬɢɱɧɢɯ ɿ ɩɪɚɜɨɜɢɯ ɧɨɪɦɳɨɞɨ ɤɨɧɮɿɞɟɧɰɿɣɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, 
ɚɜɬɨɪɫɶɤɨɝɨ ɩɪɚɜɚ, ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɬɨɳɨ). ɉɫɢɯɨɥɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ 
ɜɢɦɨɝɢ: ɩɨɽɞɧɚɧɧɹ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɡ ɫɚɦɨɤɨɧɬɪɨɥɟɦ; ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɚ 
ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɫɬɶ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɚ – ɩɨɽɞɧɚɧɧɹ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɱɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɡɮɚɯɨɜɨɸɩɿɞɝɨɬɨɜɤɨɸɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɭɱɢɬɟɥɿɜ; ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɿɧɬɟɪɟɫɭɞɨ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ; ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɯ ɦɨɬɢɜɿɜ, ɳɨ ɫɩɨɧɭɤɚɸɬɶ ɞɨ 
ɬɜɨɪɱɨʀɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿɬɚɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɫɬɿɜɧɚɜɱɚɥɶɧɿɣɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
ɇɚ ɨɫɧɨɜɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɨɫɜɿɬɹɧɫɶɤɨʀ ɫɩɿɥɶɧɨɬɢ ɞɨ ɟɬɢɱɧɢɯ 
ɩɢɬɚɧɶ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ, ɳɨɩɿɞ ɱɚɫ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ 
ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢɫɥɿɞ ɩɪɢɞɿɥɹɬɢ ɭɜɚɝɭɩɢɬɚɧɧɹɦ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɤɨɧɮɿɞɟɧɰɿɣɧɨɫɬɿ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɱɧɢɯ ɞɚɧɢɯ; ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ 
ɞɨɫɹɝɧɟɧɶ ɽ ɩɪɨɜɿɞɧɢɦ ɡɚɫɨɛɨɦ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɱɧɢɯ ɞɚɧɢɯ, ɚɥɟ ɡɝɨɞɚ 
ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɧɚ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɜ¶ɹɡɤɭ ɬɟɫɬɨɜɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɡ ɣɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɨɸ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɽɸ ɽ ɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɨɸ; ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɜɿɞɟɨɡɚɩɢɫɭ ɡ ɦɟɬɨɸ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ 
ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢɧɟɜɢɡɧɚɽɬɶɫɹɟɬɢɱɧɨɜɢɩɪɚɜɞɚɧɢɦ; ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɟɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ 
ɡɚ ɪɨɛɨɬɨɸ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɡ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɨɦ ɿ ɮɿɤɫɚɰɿɹ ɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɞɚɧɢɯ ɦɨɠɭɬɶ 
ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɫɹɜɨɤɪɟɦɢɯɜɢɩɚɞɤɚɯɬɿɥɶɤɢɡɚɿɧɿɰɿɚɬɢɜɨɸɫɬɭɞɟɧɬɚ; ɝɨɥɨɜɧɢɦɢ 
ɫɭɛ¶ɽɤɬɚɦɢ, ɹɤɿ ɛɟɪɭɬɶ ɭɱɚɫɬɶ ɜ ɚɧɚɥɿɡɿ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɱɧɢɯ ɞɚɧɢɯ, ɽ ɜɢɤɥɚɞɚɱ ɿ 
ɫɬɭɞɟɧɬ. ɋɩɟɰɢɮɿɱɧɨɸ ɨɫɨɛɥɢɜɿɫɬɸ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨʀ 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɫɚɦɟ ɞɥɹ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɭɱɢɬɟɥɿɜ ɩɪɢɪɨɞɧɢɱɨ-
ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɟɣɽɜɢɫɨɤɚɚɤɬɢɜɧɿɫɬɶɿɫɚɦɨɫɬɿɣɧɿɫɬɶɫɬɭɞɟɧɬɿɜɩɿɞ 
ɱɚɫ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɱɧɢɯ ɩɪɨɰɟɞɭɪ, ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɿ ɞɨɰɿɥɶɧɿɫɬɶ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ 
ɫɬɭɞɟɧɬɿɜɞɨɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹɫɢɫɬɟɦɢ, ɡɚɜɞɹɤɢɧɚɹɜɧɨɫɬɿɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢɭ 
ɝɚɥɭɡɿ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀ, ɩɟɞɚɝɨɝɿɤɢ, ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɶ ɿ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɨɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɢɯ 




ɧɟ ɦɨɠɟ ɛɭɞɭɜɚɬɢɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɞɟɬɟɪɦɿɧɨɜɚɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ. Ȳʀ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ 
ɧɨɫɢɬɢɦɭɬɶ ɿɦɨɜɿɪɧɿɫɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ, ɣ ɨɫɬɚɬɨɱɧɢɣ ɜɢɛɿɪ ɜɚɪɿɚɧɬɭ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀɧɚɜɱɚɧɧɹɡɚɜɠɞɢɦɚɽɡɚɥɢɲɚɬɢɫɹɡɚɫɬɭɞɟɧɬɨɦ. 
Ɉɫɧɨɜɭ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ 
ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɭɱɢɬɟɥɿɜɩɪɢɪɨɞɧɢɱɨɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɟɣ (ɪɢɫ. 1) ɫɤɥɚɞɚɽ 
ɬɪɿɚɞɚɦɨɞɟɥɟɣ: ɦɨɞɟɥɶɰɿɥɟɣ ɧɚɜɱɚɧɧɹ (Ɇɐɇ), ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɚɦɨɞɟɥɶ 
ɫɬɭɞɟɧɬɚ (ɉɉɆɋ), ɦɨɞɟɥɶ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɧɚɜɱɚɧɧɹ (ɆɊɌɇ). ɐɿ ɦɨɞɟɥɿ 
ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɨ ɹɤ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɳɨ ʉɪɭɧɬɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ɪɟɥɹɰɿɣɧɢɯ ɛɚɡɚɯ 
ɞɚɧɢɯ. Ɇɨɞɟɥɶɰɿɥɟɣɧɚɜɱɚɧɧɹɮɨɪɦɭɽɬɶɫɹɧɚɩɿɞɫɬɚɜɿɚɧɚɥɿɡɭɦɟɬɢɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɭ, ɞɨɫɬɭɩɧɢɯɦɟɬɨɞɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹɣɡɦɿɫɬɭɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɦɚɬɟɪɿɚɥɭ. Ɇɨɞɟɥɶ 
ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɦɿɫɬɢɬɶ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɞɨɫɹɝɧɟɧɶ ɬɚ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɿ ɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ɞɥɹ ɤɨɠɧɨɝɨ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɜ ɞɢɧɚɦɿɰɿ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ. ɇɚ ɨɫɧɨɜɿ ɚɧɚɥɿɡɭ ɞɚɧɢɯ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɧɚɭɤɢ ɜ ɝɚɥɭɡɿ 
ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɞɨɫɹɝɧɟɧɶ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɝɪɭɩɭɜɚɧɧɹ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɿ 
ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨ  ɫɢɫɬɟɦɭɤɪɢɬɟɪɿʀɜ,  ɳɨɦɨɠɭɬɶɛɭɬɢɨɛ¶ɽɤɬɢɜɧɨɜɢɦɿɪɹɧɿɜɚɜɬɨ- 
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Ɋɢɫ. 1. Ɏɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɚɫɯɟɦɚɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ 
ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢɧɚɞɢɞɚɤɬɢɱɧɨɦɭɪɿɜɧɿɿɽɪɚɪɯɿʀ:  – ɩɨɬɨɤɢɞɚɧɢɯ;  – 
ɡɜɨɪɨɬɧɢɣɡɜ¶ɹɡɨɤ;  – ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ;  – ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɿɩɿɞɫɢɫɬɟɦɢɣɩɪɨɰɟɫɢ, 
ɳɨɜɿɞɛɭɜɚɸɬɶɫɹɜɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨɦɭɪɟɠɢɦɿ;  – ɩɪɨɰɟɫɢ, ɳɨɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶ 
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ɦɚɬɢɡɨɜɚɧɿɣɫɢɫɬɟɦɿɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ: ɦɨɬɢɜɚɰɿɣɧɨɰɿɥɶɨɜɿ (ɡɧɚɱɭɳɿɫɬɶ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɚ, ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɿɫɬɶ ɫɬɭɞɟɧɬɚ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦ ɩɪɨɰɟɫɨɦ, ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɢɣ ɿɧɬɟɪɟɫ, ɫɜɿɞɨɦɟ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ 
ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ); ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɡɦɿɫɬɨɜɿ (ɩɨɜɧɨɬɚ, ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɿɫɬɶ, ɝɥɢɛɢɧɚ, ɝɧɭɱɤɿɫɬɶ, 
ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɿɫɬɶ, ɦɿɰɧɿɫɬɶ ɡɧɚɧɶ, ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿɹ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ); ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-
ɞɿɹɥɶɧɿɫɧɿ (ɫɬɚɛɿɥɶɧɿɫɬɶ ɬɟɦɩɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɩɪɚɰɿ, ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɞɨ 
ɦɨɛɿɥɿɡɚɰɿʀ ɟɧɟɪɝɿʀ, ɧɚɩɨɥɟɝɥɢɜɨɫɬɿ ɬɚ ɜɨɥɿ); ɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɨɩɪɨɝɧɨɫɬɢɱɧɿ 
ɪɟɮɥɟɤɫɿɹ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɳɨɞɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɪɟɮɥɟɤɫɿɹ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɳɨɞɨ 
ɩɪɨɰɟɫɭ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ). Ɇɨɞɟɥɶ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɦɿɫɬɢɬɶ ɞɚɧɿ,  ɹɤɿ 
ɧɚɞɚɸɬɶ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɬɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɬɨɝɨ ɱɢ ɿɧɲɨɝɨ ɦɟɬɨɞɭ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɫɬɭɞɟɧɬɚ, ɣɨɝɨ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɞɨɫɹɝɧɟɧɶ ɿ ɡɦɿɫɬɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ. Ɇɨɞɟɥɶ ɽ ɞɢɧɚɦɿɱɧɨɸ, 
ɬɨɛɬɨ ɜɨɧɚ ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɸɽɬɶɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɚɧɚɥɿɡɭ ɞɨɫɜɿɞɭ ɩɟɪɟɛɿɝɭ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ. Ɇɨɞɟɥɶ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɛɭɞɭɽɬɶɫɹ ɹɤ 
ɫɢɫɬɟɦɚ ɜɡɚɽɦɨɩɨɜ¶ɹɡɚɧɢɯ ɫɩɨɫɨɛɿɜ ɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ. Ⱦɨ ɤɨɠɧɨɝɨ ɟɥɟɦɟɧɬɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɜɢɤɥɚɞɚɱ ɦɨɠɟ 
ɡɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɬɢ ɞɟɤɿɥɶɤɚ ɫɩɨɫɨɛɿɜ ɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ, ɬɨɛɬɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɢɬɢ ɜɚɪɿɚɧɬɢ 
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɧɚɜɱɚɧɧɹ. Ⱦɥɹ ɤɨɠɧɨɝɨ ɬɚɤɨɝɨ ɫɩɨɫɨɛɭ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɡɚɞɚɬɢ 
ɫɢɫɬɟɦɭɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ, ɹɤɿɧɚɞɚɞɭɬɶɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɫɬɭɞɟɧɬɭɡɪɨɛɢɬɢɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɢɣ 
ɜɢɛɿɪ. Ɂɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ɦɨɞɟɥɿ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɹɤɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɩɟɜɧɨʀ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ 
ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɰɿɥɟɣ: ɨɱɿɤɭɜɚɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɞɨɫɹɝɧɟɧɶ, 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɡɧɚɧɶɿɧɚɜɢɱɨɤ, ɦɨɬɢɜɚɰɿʀɞɨɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ 
ɰɿɥɟɣ, ɜɦɿɧɶɨɰɿɧɸɜɚɬɢɹɤɿɫɬɶɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɜɦɿɧɶɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢɩɪɨɰɟɫ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɣ ɩɥɚɧɭɜɚɬɢ ɜɥɚɫɧɿ ɞɿʀ, ɫɬɚɛɿɥɶɧɨɫɬɿ ɬɟɦɩɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɩɪɚɰɿ, 
ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨɝɨ ɿɧɬɟɪɟɫɭ. Ʉɨɠɧɢɣ ɫɩɨɫɿɛ ɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ 
ɧɚɛɭɜɚɽ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɬɿɥɶɤɢ ɡɚ ɭɦɨɜɢ ɩɟɜɧɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɞɨɫɹɝɧɟɧɶ ɬɚ 
ɩɫɢɯɨɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ɫɬɭɞɟɧɬɚ, ɹɤɿ ɡɚɞɚɸɬɶɫɹ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ 
ɬɚɛɥɢɰɹɯ ɛɚɡɢ ɞɚɧɢɯ ɡɚ ɚɧɚɥɨɝɿɽɸ ɡ ɦɨɞɟɥɥɸ ɫɬɭɞɟɧɬɚ. Ɂɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨ 
ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɸ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɡɚ ɡɦɿɫɬɨɦ ɦɨɞɟɥɿ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀ 
ɝɚɥɭɡɿɬɚɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɨɸɮɨɪɦɨɸɜɡɚɽɦɨɞɿʀɡɬɢɦ, ɯɬɨɧɚɜɱɚɽɬɶɫɹ (ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɿ 
ɧɚɜɱɚɸɱɿ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɞɨɜɿɞɤɨɜɿ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɞɨɫɹɝɧɟɧɶ, ɿɦɿɬɚɰɿɣɧɿɦɨɞɟɥɿ, ɩɪɟɞɦɟɬɧɨ ɬɚɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨ 




ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɱɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ, ɹɤɿ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɡɚ ɩɟɜɧɢɦɢ 
ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɿɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɡɚɫɨɛɿɜ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ. ɍ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɿ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɱɧɢɯ 
ɡɚɯɨɞɿɜ ɛɟɪɭɬɶ ɭɱɚɫɬɶ ɫɭɛ¶ɽɤɬɢ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ, ɬɨɛɬɨ, ɭ ɩɟɪɲɭ ɱɟɪɝɭ, ɜɢɤɥɚɞɚɱ ɿ 
ɫɬɭɞɟɧɬ. ɍɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɦɟɬɨɞɿɜ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɫɭɛ¶ɽɤɬɢ 
ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ. 
ȼɿɞɨɦɨɫɬɿɩɪɨɧɚɜɱɚɥɶɧɿɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɩɪɨɯɨɞɹɬɶɚɧɚɥɿɡɳɨɞɨɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿɰɿɥɹɦ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɧɚ ɩɨɬɨɱɧɢɣ ɦɨɦɟɧɬ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ, ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɭɸɬɶɫɹ ɡ 
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ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɞɚɧɢɯ ɩɪɨ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɿ ɣ ɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɿ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɬɚ 
ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹ ɩɿɞ ɱɚɫ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɝɧɨɡɭ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɬɨɝɨ ɱɢ ɿɧɲɨɝɨ 
ɜɚɪɿɚɧɬɚ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɡɚ ɹɤɨɸ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ 
ɩɪɨɰɟɫ. ȱɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿɹɬɚɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶɫɹɫɭɛ¶ɽɤɬɚɦɢɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ, 
ɜɩɟɪɲɭɱɟɪɝɭ, ɜɢɤɥɚɞɚɱɟɦɿɫɬɭɞɟɧɬɨɦɡɚɩɪɢɧɰɢɩɨɦɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀɡɨɩɨɪɨɸɧɚ 
ɞɨɫɜɿɞ ɜɢɤɥɚɞɚɱɚ ɣ ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɿ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ ɞɚɧɿ ɩɪɨ ɭɫɩɿɲɧɿɫɬɶ ɬɿɽʀ ɱɢ ɿɧɲɨʀ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɟɜɧɢɯ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ. ɋɬɭɞɟɧɬ ɹɤ ɫɭɛ¶ɽɤɬ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭɨɬɪɢɦɭɽɰɟɣɩɪɨɝɧɨɡ ɿɡɞɿɣɫɧɸɽɜɢɛɿɪɜɚɪɿɚɧɬɚɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɹɤɢɣ ɧɚɩɪɚɜɥɹɽ ɞɨ ɫɢɫɬɟɦɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦ 
ɩɪɨɰɟɫɨɦ. Ɍɚɤɢɦɱɢɧɨɦ, ɞɨɫɢɫɬɟɦɢɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦɩɪɨɰɟɫɨɦɩɨɫɬɭɩɚɽ 
ɤɨɞ ɨɛɪɚɧɨɝɨ ɜɚɪɿɚɧɬɭ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɣ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢɦɟɬɨɞɢɤɢɧɚɜɱɚɧɧɹɡɛɚɡɢɞɚɧɢɯɆɊɌɇ. 
ɍ ɬɪɟɬɶɨɦɭ ɪɨɡɞɿɥɿ ©ɉɿɞɫɢɫɬɟɦɚ ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɞɨɫɹɝɧɟɧɶ ɭ 
ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɿɣ ɫɢɫɬɟɦɿ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ 
ɭɱɢɬɟɥɿɜ ɩɪɢɪɨɞɧɢɱɨɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɟɣ» ɩɨɤɚɡɚɧɨ, ɳɨ ɹɞɪɨɦ 
ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ 
ɭɱɢɬɟɥɿɜ ɩɪɢɪɨɞɧɢɱɨɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɟɣ ɽ ɩɿɞɫɢɫɬɟɦɚ 
ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɨɝɨ ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ. Ɉɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɨ ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɿ ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ɰɿɽʀ 
ɩɿɞɫɢɫɬɟɦɢ: ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɤɪɢɬɟɪɿɚɥɶɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɝɨɩɿɞɯɨɞɭɞɨ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿʀ 
ɬɟɫɬɨɜɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ; ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɜɟɤɬɨɪɧɨɝɨ ɞɜɨɜɢɦɿɪɧɨɝɨ ɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ 
ɬɟɫɬɨɜɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ – ɡɚ ɟɥɟɦɟɧɬɚɦɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɬɚ ɡɚ ɪɿɜɧɹɦɢ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɞɨɫɹɝɧɟɧɶ; ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɬɢɜɧɿɫɬɶɫɢɫɬɟɦɢɡɚɜɞɚɧɶɫɬɨɫɨɜɧɨɫɬɪɭɤɬɭɪɢ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ; ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜɚɪɿɚɬɢɜɧɨɫɬɿ ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ; ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɟ 
ɩɨɞɚɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɫɬɭɞɟɧɬɭ; ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɟ ɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɬɟɫɬɨɜɢɯ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ; ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɚɞɚɩɬɢɜɧɨɝɨ ɚɥɝɨɪɢɬɦɭ ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ; ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɹ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɚɧɚɥɿɡ ʀɯ ɞɢɧɚɦɿɤɢ; ɞɢɧɚɦɿɱɧɟ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɬɟɫɬɿɜ. 
Ɉɫɨɛɥɢɜɿɫɬɸ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɨɝɨ ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɫɚɦɟ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɭɱɢɬɟɥɿɜ 
ɩɪɢɪɨɞɧɢɱɨɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɟɣ ɽ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɬɟɫɬɨɜɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ ɡ 
ɝɪɚɮɿɱɧɢɦɢ ɣ ɱɢɫɥɨɜɢɦɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɹɦɢ, ɡɚɜɞɚɧɶ ɧɚ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨʀ 
ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɫɬɿɬɚɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɿɜɮɨɪɦɭɥ. 
ȼɚɪɿɚɬɢɜɧɿɫɬɶ ɬɟɫɬɭ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɞɨɫɹɝɧɭɬɚ ɲɥɹɯɨɦ ɜɢɩɚɞɤɨɜɨɝɨ ɜɢɛɨɪɭ 
ɡɚɜɞɚɧɶ, ɚɥɟ ɜ ɬɚɤɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɜɢɧɢɤɚɸɬɶ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɿɡ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɦ 
ɫɬɚɛɿɥɶɧɨɫɬɿ ɬɪɭɞɧɨɫɬɿ ɬɟɫɬɭ ɣ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɡɚɜɞɚɧɶ ɜɿɞɧɨɫɧɨ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ. Ⱦɥɹ ɩɨɞɨɥɚɧɧɹ ɰɿɽʀ ɫɭɩɟɪɟɱɧɨɫɬɿ ɣ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɩɪɨɰɟɞɭɪɢ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɨɝɨ ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɜɫɿɦ 
ɨɡɧɚɱɟɧɢɦ ɜɢɳɟ ɜɢɦɨɝɚɦ ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɨ ɛɭɞɭɜɚɬɢ ɛɚɡɭ ɡɚɜɞɚɧɶ ɹɤ 
ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɬɢɜɧɭ ɫɢɫɬɟɦɭ ɛɥɨɤɿɜ ɩɚɪɚɥɟɥɶɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ, ɡ ɹɤɢɯ ɜɢɩɚɞɤɨɜɨ 
ɜɢɛɢɪɚɸɬɶɫɹ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɞɨ ɬɟɫɬɭ, ɿ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɚɞɚɩɬɢɜɧɟ ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɡɚ 
ɚɥɝɨɪɢɬɦɨɦ, ɹɤɢɣ ɩɨɞɚɧɨ ɧɚ ɪɢɫ. 2. ɉɿɞ ɱɚɫ ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɩɟɜɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ 
ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬɶ ɛɥɨɤɿɜ ɽ ɮɿɤɫɨɜɚɧɨɸ, ɚɥɟ ɡ ɤɨɠɧɨɝɨ ɛɥɨɤɭ ɨɞɧɟ ɡ ɩɚɪɚɥɟɥɶɧɢɯ 
ɡɚɜɞɚɧɶ ɜɢɛɢɪɚɽɬɶɫɹ ɜɢɩɚɞɤɨɜɨ. Ⱦɥɹ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɩɨɬɪɿɛɧɨʀ ɬɨɱɧɨɫɬɿ 
ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬɶ ɛɥɨɤɿɜ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɚ ɫɬɭɞɟɧɬɭ ɩɨɜɬɨɪɧɨ, ɭ ɰɶɨɦɭ 
ɜɢɩɚɞɤɭɡɤɨɠɧɨɝɨɛɥɨɤɭɜɢɩɚɞɤɨɜɨɜɢɛɢɪɚɽɬɶɫɹɧɨɜɟɡɚɜɞɚɧɧɹ. Ɍɚɤɚɩɪɨɰɟɞɭɪɚ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɫɬɚɛɿɥɶɧɿɫɬɶ ɬɪɭɞɧɨɫɬɿ ɬɟɫɬɭɣɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɬɢɜɧɿɫɬɶ ɫɢɫɬɟɦɢ ɡɚɜɞɚɧɶ 
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ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ, ɹɤɭ ɡɚɞɚɽ ɚɜɬɨɪ ɬɟɫɬɭ. ɉɪɨɰɟɞɭɪɚ ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɨɤɪɟɦɟ 
ɨɛɱɢɫɥɟɧɧɹɬɟɫɬɨɜɨɝɨɛɚɥɚ y1, y2, y3, y4ɧɚɤɨɠɧɨɦɭɪɿɜɧɿɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɞɨɫɹɝɧɟɧɶ, 
ɹɤɿ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɡɚ ɜɢɦɨɝɚɦɢ ɤɪɢɬɟɪɿʀɜ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɞɨɫɹɝɧɟɧɶ ɭ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɣɲɤɨɥɿ, ɳɨɞɨɰɿɥɶɧɨɩɿɞɱɚɫɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢɦɚɣɛɭɬɧɿɯɭɱɢɬɟɥɿɜ.  
 
Ɋɢɫ. 2. ɉɪɨɰɟɞɭɪɚɚɞɚɩɬɢɜɧɨɝɨɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹɭɫɢɫɬɟɦɿɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ 
 
Ⱦɥɹ ɚɩɪɨɛɚɰɿʀ ɬɟɨɪɟɬɢɤɨɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɡɚɫɚɞ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɩɿɞɫɢɫɬɟɦɢ 
ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɨɝɨɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹɜɫɢɫɬɟɦɿɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨʀɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ 
ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɭɱɢɬɟɥɿɜ ɩɪɢɪɨɞɧɢɱɨɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɟɣ 
ɚɜɬɨɪɨɦ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɟ ɩɪɨɝɪɚɦɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ «ȿɤɫɩɟɪɬ» 
(2002-2011 ɪɨɤɢ), ɭ ɫɤɥɚɞɿ ɹɤɨɝɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨ ɛɚɡɭ ɬɟɫɬɨɜɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ ɿ ɛɚɡɭ 
ɬɟɫɬɨɜɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɪɟɥɹɰɿɣɧɢɯ ɛɚɡ ɞɚɧɢɯ; ɿɧɬɟɪɮɟɣɫ ɫɬɭɞɟɧɬɚ, ɡɚ 
ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɹɤɨɝɨ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿɹ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ, ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɩɪɨɰɟɞɭɪɢ 
ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɚɞɚɩɬɢɜɧɨɝɨ ɚɥɝɨɪɢɬɦɭ (ɪɢɫ. 2) ɡ ɞɢɧɚɦɿɱɧɢɦ 
ɚɧɚɥɿɡɨɦ ɬɨɱɧɨɫɬɿ ɬɟɫɬɨɜɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦ ɤɨɪɢɝɭɜɚɧɧɹɦ ɞɨɜɠɢɧɢ 
ɬɟɫɬɭ, ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ, ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿɹ ɣ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɟ ɩɨɞɚɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ 
ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ (ɪɢɫ. 3); ɿɧɬɟɪɮɟɣɫ ɚɜɬɨɪɚ ɡɚɜɞɚɧɶ ɿ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɨɪɚ ɬɟɫɬɭ ɞɥɹ 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ, ɪɟɞɚɝɭɜɚɧɧɹ ɬɚɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɨɝɨɚɧɚɥɿɡɭɹɤɨɫɬɿ ɡɚɜɞɚɧɶɬɟɫɬɭ (ɪɢɫ. 4), 
ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɬɟɫɬɭ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɛɚɡɢ ɬɟɫɬɨɜɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ; ɿɧɬɟɪɮɟɣɫ ɜɢɤɥɚɞɚɱɚ ɞɥɹ 
ɩɟɪɟɝɥɹɞɭ ɣ ɚɧɚɥɿɡɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ; ɞɨɩɨɦɿɠɧɿ ɦɨɞɭɥɿ ɞɥɹ ɿɦɩɨɪɬɭ 
ɬɟɫɬɨɜɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ ɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ; ɦɨɞɭɥɶ ɨɛɱɢɫɥɟɧɧɹ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɹɤɨɫɬɿ ɡɧɚɧɶ 
ɬɟɫɬɨɜɚɧɨɝɨ (ɩɨɜɧɨɬɢ, ɝɥɢɛɢɧɢ, ɝɧɭɱɤɨɫɬɿ, ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɫɬɿ, ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɨɫɬɿ 
Ɍɟɫɬɭɜɚɧɧɹɧɚ 
ɞɨɫɬɚɬɧɶɨɦɭ  ɪɿɜɧɿ, y3 
Ɍɟɫɬɭɜɚɧɧɹɧɚ 
ɧɢɡɶɤɨɦɭ  ɪɿɜɧɿ, y1 
1 
Ɍɟɫɬɭɜɚɧɧɹɧɚ 
ɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭɪɿɜɧɿ, y2   
ɉɨɱɚɬɨɤ 
y2 < 0,8 0 
y2 < 0,5 1 0 
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ɡɧɚɧɶ), ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɚ ɡɚɫɜɨɽɧɧɹ ɧɚ ɤɨɠɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ ɡɧɚɧɶ ɿ ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɚ 
ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɹɤɿɡɚɧɨɫɹɬɶɫɹɞɨɛɚɡɢɞɚɧɢɯɉɉɆɋ. 
 
ȼɢɡɧɚɱɟɧɨ ɝɨɥɨɜɧɿ ɞɠɟɪɟɥɚ ɩɨɯɢɛɤɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɜ ɭɦɨɜɚɯ 
ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨɝɨɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɜɚɪɿɚɧɬɿɜɬɟɫɬɭɣɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɨɦɟɠɿ ʀɯɤɿɥɶɤɿɫɧɨɝɨ 
ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɩɨɯɢɛɤɭ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ. ɉɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɨ ɱɭɬɥɢɜɿɫɬɶ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɧɚɞɿɣɧɨɫɬɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɞɨ ɩɨɯɢɛɤɢ 
ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɫɬɿ ɿɞɟɚɥɿɡɨɜɚɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ; ɞɨ ɩɪɨɩɭɫɤɿɜ ɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ɡɧɚɧɶ ɫɬɭɞɟɧɬɚ; 
ɜɢɩɚɞɤɨɜɨɝɨɧɚɞɚɧɧɹɩɪɚɜɢɥɶɧɨʀɜɿɞɩɨɜɿɞɿ (ɜɝɚɞɭɜɚɧɧɹ); ɩɨɦɢɥɤɨɜɢɯɜɿɞɩɨɜɿɞɟɣ 
ɡɚ ɧɟɭɜɚɠɧɿɫɬɸ ɫɬɭɞɟɧɬɚ; ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨʀ ɟɤɜɿɜɚɥɟɧɬɧɨɫɬɿ ɩɚɪɚɥɟɥɶɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ. 
ȼɢɡɧɚɱɟɧɨ ɲɥɹɯɢ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɜɩɥɢɜɭ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɢɯ ɱɢɧɧɢɤɿɜ ɧɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ 
ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ, ɚ ɫɚɦɟ: ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɦɟɬɨɞɢ ɨɛɱɢɫɥɟɧɧɹ ɬɟɫɬɨɜɨɝɨ ɛɚɥɚ ɡ 
ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦɣɦɨɜɿɪɧɨɫɬɿɜɢɩɚɞɤɨɜɨɝɨɧɚɞɚɧɧɹɩɪɚɜɢɥɶɧɨʀɜɿɞɩɨɜɿɞɿ; ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ 
ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɪɿɡɧɢɯɦɟɬɨɞɿɜ ɡɚ ɬɨɱɧɿɫɬɸ ɬɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿɫɬɸ; ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɿ ɤɿɥɶɤɿɫɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɜɩɥɢɜɭ ɤɨɥɢɜɚɧɶ ɭɜɚɝɢ ɩɿɞ ɱɚɫ ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɧɚ 
ɣɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ. ɐɟ ɧɚɞɚɥɨ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɬɢ ɪɟɠɢɦɢ ɚɞɚɩɬɢɜɧɨɝɨ 
ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɞɥɹ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɜɩɥɢɜɭ ɜɝɚɞɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɧɟɭɜɚɠɧɨɫɬɿ, ɚ ɬɚɤɨɠ 
ɩɿɞɬɜɟɪɞɢɬɢɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶɫɬɜɨɪɟɧɧɹɬɟɫɬɭɧɚɨɫɧɨɜɿɨɞɧɨɤɪɨɤɨɜɢɯɡɚɜɞɚɧɶ, ɹɤɿ 
ɧɟɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶɪɨɡɭɦɨɜɢɯɨɩɟɪɚɰɿɣɡɩɟɪɟɤɥɸɱɟɧɧɹɦɭɜɚɝɢ, ɣɞɨɜɟɫɬɢ, ɳɨɱɚɫ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɱɧɨɝɨ ɬɟɫɬɭ ɧɟɦɚɽ ɛɭɬɢ ɤɪɢɬɟɪɿɽɦ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɞɨɫɹɝɧɟɧɶ 
ɫɬɭɞɟɧɬɚ; ɰɟɣɩɚɪɚɦɟɬɪɫɥɿɞɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢɨɤɪɟɦɨɜɤɨɧɬɟɤɫɬɿɩɫɢɯɨɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ 
ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣɫɬɭɞɟɧɬɚ ɬɚɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢɧɚɜɢɱɨɤ ɚɛɨɚɜɬɨɦɚɬɢɡɦɭɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. ȿɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɤɿɥɶɤɿɫɧɭ ɨɰɿɧɤɭ ɩɨɯɢɛɤɢ, ɳɨ 
ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɚ ɿɡ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨɸ ɟɤɜɿɜɚɥɟɧɬɧɿɫɬɸ ɩɚɪɚɥɟɥɶɧɢɯ ɜɚɪɿɚɧɬɿɜ ɡɚɜɞɚɧɶ ɿ 
ɩɨɤɚɡɚɧɨ, ɳɨ ɧɚɣɦɟɧɲɚ ɩɨɯɢɛɤɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽɬɶɫɹ ɩɪɢ ɩɨɛɭɞɨɜɿ ɩɚɪɚɥɟɥɶɧɢɯ 
ɡɚɜɞɚɧɶɡɚɦɟɬɨɞɨɦɮɚɫɟɬɧɨɫɬɿɚɛɨɲɥɹɯɨɦɩɟɪɟɫɬɚɧɨɜɤɢɞɢɫɬɪɚɤɬɨɪɿɜ, ɩɪɨɬɟɰɿ 
ɦɟɬɨɞɢ ɧɟ ɦɨɠɭɬɶ ɝɚɪɚɧɬɭɜɚɬɢ ɩɨɜɧɨʀ ɟɤɜɿɜɚɥɟɧɬɧɨɫɬɿ ɡɚɜɞɚɧɶ, ɬɨɦɭ ɚɧɚɥɿɡ 
ɟɦɩɿɪɢɱɧɨʀɬɪɭɞɧɨɫɬɿɬɚɤɢɯɡɚɜɞɚɧɶɽɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɢɦ. 
ɍ ɱɟɬɜɟɪɬɨɦɭ ɪɨɡɞɿɥɿ ©Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿɹ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ 
ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɭɱɢɬɟɥɿɜ 
ɩɪɢɪɨɞɧɢɱɨɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɟɣ» ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɿ 
ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ: ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɫɚɦɨɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ 
ɫɢɫɬɟɦɢɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ – ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹɧɟɩɪɢɩɢɧɹɽɬɶɫɹɡɩɨɱɚɬɤɨɦ 
 
Ɋɢɫ. 4. ɉɨɞɚɧɧɹɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ 
ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɨɝɨɚɧɚɥɿɡɭɡɚɜɞɚɧɧɹ 
 
Ɋɢɫ. 3. ɉɨɞɚɧɧɹɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ 
ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹɫɬɭɞɟɧɬɭ 
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ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹɫɢɫɬɟɦɢ, ɚɬɪɢɜɚɽɩɪɨɬɹɝɨɦɭɫɶɨɝɨ ʀʀɠɢɬɬɽɜɨɝɨɰɢɤɥɭ; ɭɱɚɫɬɶ 
ɫɭɛ¶ɽɤɬɿɜ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɜ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɚ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ 
ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ; ɩɨɽɞɧɚɧɧɹ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɿɡ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹɦ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɳɨ 
ɡɞɿɣɫɧɸɽ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɭ; ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɹɤɨɫɬɿ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɜɿɞ ɨɛɫɹɝɭ ɜɢɛɿɪɤɢ ɡɚ 
ɞɜɨɦɚ ɜɢɦɿɪɚɦɢ: ɡɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɸ ɨɛ¶ɽɤɬɿɜ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɬɚ ɡɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɸ 
ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɱɧɢɯ ɩɪɨɰɟɞɭɪ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɤɨɠɧɨɝɨ ɨɛ¶ɽɤɬɚ; ɩɨɽɞɧɚɧɧɹ ɚɩɪɨɛɚɰɿʀ ɬɚ 
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɫɢɫɬɟɦɢɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ.  
ɇɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ɿ ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɟɣ 
ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɨ ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɭɱɢɬɟɥɿɜ ɩɪɢɪɨɞɧɢɱɨɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ 
ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɟɣ. ȼɢɨɤɪɟɦɥɟɧɨ ɞɜɿ ɝɪɭɩɢ ɜɢɦɨɝ: ɜɢɦɨɝɢ, ɳɨ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɣ ɜɢɦɨɝɢ, ɳɨ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɭ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ  ɩɪɨɰɟɫɭ ʀʀ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ. Ⱦɨ ɩɟɪɲɨʀ ɝɪɭɩɢ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ 
ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɦɨɞɟɥɿ ɰɿɥɟɣ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɦɟɬɨɞɿɜ ɿ ɡɚɫɨɛɿɜ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ, ɫɩɨɫɨɛɿɜ 
ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿʀɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɩɪɨɰɟɫɭɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ, ɜɢɦɨɝɢ 
ɫɬɨɫɨɜɧɨɞɨɫɬɭɩɭɞɨɞɚɧɢɯ. Ⱦɪɭɝɭɝɪɭɩɭɫɤɥɚɞɚɸɬɶɜɢɦɨɝɢ, ɳɨʉɪɭɧɬɭɸɬɶɫɹɧɚ 
ɫɢɫɬɟɦɧɨɦɭɩɿɞɯɨɞɿɞɨɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹɣɚɤɬɢɜɧɿɣɭɱɚɫɬɿɫɬɭɞɟɧɬɿɜɭɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɿ 
ɡɚɡɧɚɱɟɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢ.  
ɉɪɨɰɟɫ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɣɨɝɨ ɩɨɽɞɧɚɧɧɹ ɡ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɨɸ ɣ 
ɰɢɤɥɿɱɧɿɫɬɶ ɩɨɜɬɨɪɟɧɧɹ ɩɟɜɧɢɯ ɪɨɛɿɬ (ɪɢɫ. 5 ɿ ɪɢɫ. 6). Ɂɚɛɟɡɩɟɱɭɽɬɶɫɹ ɩɨɜɧɚ 
ɪɟɽɫɬɪɚɰɿɹ ɜɫɿɯ ɨɛɫɬɚɜɢɧ ɩɪɨɰɟɫɭ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ, ɤɨɪɢɫɧɢɯ ɞɥɹ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɢɫɬɟɦɢ; ɦɿɧɿɦɿɡɭɽɬɶɫɹ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɿ ɨɛɫɹɝ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɱɧɢɯ 
ɡɚɯɨɞɿɜ, ɳɨɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɧɚɪɨɡɜɢɬɨɤɫɚɦɨʀɫɢɫɬɟɦɢ; ɞɨɰɿɥɶɧɚɰɟɧɬɪɚɥɿɡɚɰɿɹɛɚɡɢ 
ɞɚɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ, ɳɨ ɧɚɞɚɫɬɶ 
ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɤɨɧɰɟɧɬɪɭɜɚɬɢ ɛɿɥɶɲɢɣ ɨɛɫɹɝ ɞɚɧɢɯ ɞɥɹ ɚɧɚɥɿɡɭ; ɞɨɰɿɥɶɧɚ 
ɜɡɚɽɦɨɞɿɹ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦɢ ɡɚɤɥɚɞɚɦɢ ɳɨɞɨ ɨɛɦɿɧɭ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɱɧɢɦɢ 
ɞɚɧɢɦɢɡɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦɟɬɢɱɧɢɯɩɢɬɚɧɶɿɤɨɧɮɿɞɟɧɰɿɣɧɨɫɬɿɨɫɨɛɢɫɬɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. 
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɟɩɿɞʉɪɭɧɬɹɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɭɱɢɬɟɥɿɜ ɩɪɢɪɨɞɧɢɱɨɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ 
ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɟɣ ɫɤɥɚɞɚɸɬɶ ɩɨɫɥɭɝɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱ-
ɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, ɱɚɫɬɢɧɨɸ ɹɤɨɝɨ ɽ ɫɢɫɬɟɦɚ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ: 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɚɧɚɥɿɬɢɱɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦ ɡɚɤɥɚɞɨɦ, ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ, ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɬɨɳɨ. ȱɧɬɟɝɪɚɰɿɹ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ 
ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɟ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɟ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ ɧɚɞɚɽ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɩɨɲɢɪɢɬɢ ɫɩɟɤɬɪ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɱɧɢɯ 
ɞɚɧɢɯ, ɡɚɩɨɛɿɝɬɢ ɡɚɣɜɨɝɨ ɞɭɛɥɸɜɚɧɧɹ ɞɚɧɢɯ ɧɚ ɪɿɜɧɿ ɦɨɞɟɥɿ ɰɿɥɟɣ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɣ 
ɦɨɞɟɥɿ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɢɣ ɡɜ¶ɹɡɨɤ 
ɫɢɫɬɟɦɢɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢɬɚɫɢɫɬɟɦɢɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦɩɪɨɰɟɫɨɦ. Ɉɫɨɛɥɢɜɿɫɬɶ 
ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɭɱɢɬɟɥɿɜ ɩɪɢɪɨɞɧɢɱɨ-
ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɟɣ ɩɨɥɹɝɚɽ ɜ ɚɤɬɢɜɧɿɣ ɭɱɚɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɭ 
ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɿ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɱɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ ɬɚ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿʀ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ. ɐɟ ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɨ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɹɦɢ ɮɚɯɨɜɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ 
ɭɱɢɬɟɥɿɜ ɭ ɝɚɥɭɡɿ ɩɟɞɚɝɨɝɿɤɢ ɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀ, ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɶ, ɦɟɬɨɞɿɜ 
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ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨʀ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢ. Ɂ ɿɧɲɨɝɨ ɛɨɤɭ ɫɩɟɰɢɮɿɤɚ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɩɪɢɪɨɞɧɢɱɨ-
ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯɞɢɫɰɢɩɥɿɧɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɡɧɚɱɧɭɭɜɚɝɭɳɨɞɨɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɫɬɭɞɟɧɬɿɜɿɫɩɟɰɢɮɿɤɢɩɨɛɭɞɨɜɢɬɟɫɬɨɜɢɯɡɚɜɞɚɧɶ.  
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Ɋɢɫ. 6. ɋɯɟɦɚɩɪɨɰɟɫɭɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹɫɢɫɬɟɦɢɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢȼɇɁɬɚʀʀ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹɧɚɟɬɚɩɿɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɩɪɨɟɤɬɭ 
ɍ ɩ¶ɹɬɨɦɭ ɪɨɡɞɿɥɿ – Äȿɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɚ ɩɟɪɟɜɿɪɤɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ 
ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ 
ɭɱɢɬɟɥɿɜ ɩɪɢɪɨɞɧɢɱɨɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɟɣ” ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɨ ɡɚɝɚɥɶɧɿ 
ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɬɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ ɡ ɚɩɪɨɛɚɰɿʀ ɬɚ 
ɜɟɪɢɮɿɤɚɰɿʀ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɢɯ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ ɩɨɥɨɠɟɧɶ, ɡɚɫɬɨɫɨɜɚɧɨ ɬɟɨɪɟɬɢɤɨ-
ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɡɚɫɚɞɢ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɭ ɩɪɚɤɬɢɰɿ 
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ɉɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɜ ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɨɦɭ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɦɭ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɦɭ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿ ɿɦɟɧɿ Ƚ. ɋ. ɋɤɨɜɨɪɨɞɢ ɧɚ ɩɪɢɪɨɞɧɢɱɨɦɭ ɣ ɮɿɡɢɤɨ-
ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨɦɭ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɚɯ. ɇɚ ɤɨɧɫɬɚɬɭɜɚɥɶɧɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭɜɢɡɧɚɱɟɧɨɤɪɢɬɟɪɿʀɬɚɩɨɤɚɡɧɢɤɢɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿɧɚɜɱɚɧɧɹ (ɬɚɛɥ. 1), 
ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɱɧɢɣɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɿɣ, ɫɤɥɚɞɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨʀɬɚɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨʀɝɪɭɩ, ɿɡ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦɤɪɢɬɟɪɿɸȤ2ɞɨɜɟɞɟɧɨɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɨɡɧɚɱɢɦɨʀɪɿɡɧɢɰɿɜ 
ɪɨɡɩɨɞɿɥɚɯ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨʀ ɬɚ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨʀ ɝɪɭɩ. Ɉɛɫɹɝ ɜɢɛɿɪɤɢ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨʀ ɝɪɭɩɢ 587 ɨɫɿɛ, 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨʀ – 611 ɨɫɿɛ. ɇɚ ɮɨɪɦɭɜɚɥɶɧɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɫɩɪɨɟɤɬɨɜɚɧɨ 
ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɭ ɫɢɫɬɟɦɭ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɡɚ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɢɦɢ 
ɬɟɨɪɟɬɢɤɨɦɟɬɨɞɢɱɧɢɦɢ ɡɚɫɚɞɚɦɢ ɣ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɨ ɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɜɱɢɬɟɥɿɜ ɩɪɢɪɨɞɧɢɱɨɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɟɣ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨʀ ɝɪɭɩɢ. ɇɚɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɦɭɟɬɚɩɿɡɞɿɣɫɧɟɧɨɚɧɚɥɿɡɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ (ɬɚɛɥ. 1). 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 1 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨʀɩɟɪɟɜɿɪɤɢɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿɫɢɫɬɟɦɢɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ 




















ɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢ  ɡɚ 
ɤɪɢɬɟɪɿɽɦȤ2 
1 2 3 4 5 6 
ȼɢɫɨɤɢɣɪɿɜɟɧɶ 26,1 % 26,8 % 
ɋɟɪɟɞɧɿɣɪɿɜɟɧɶ 42,8 % 52,5 % 
Ɂɧɚɱɭɳɿɫɬɶ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɞɥɹɫɬɭɞɟɧɬɚ ɇɢɡɶɤɢɣɪɿɜɟɧɶ 31,1 % 20,7 % 
Ɍɚɤ 
ȼɢɫɨɤɢɣɪɿɜɟɧɶ 10,4 % 16,2 % 
ɋɟɪɟɞɧɿɣɪɿɜɟɧɶ 60,6 % 74,5 % 
Ɂɚɰɿɤɚɜɥɟɧɿɫɬɶ 
ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɩɪɨɰɟɫɨɦ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɇɢɡɶɤɢɣɪɿɜɟɧɶ 29,0 % 9,3 % 
Ɍɚɤ 
ȼɢɫɨɤɢɣɪɿɜɟɧɶ 18,1 % 20,9 % 
ɋɟɪɟɞɧɿɣɪɿɜɟɧɶ 51,6 % 55,0 % 
ɉɿɡɧɚɜɚɥɶɧɢɣɿɧɬɟɪɟɫ 




ȼɢɫɨɤɢɣɪɿɜɟɧɶ 9,7 % 17,7 % 
ɋɟɪɟɞɧɿɣɪɿɜɟɧɶ 51,3 % 52,5 % 
ɋɜɿɞɨɦɟ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ  




15,2 % 94,4 % 
ȼɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ 
ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ (0÷100% ɜɢɛɨɪɿɜ) 






ɫɬɭɞɟɧɬɚ (0÷100% ɜɢɛɨɪɿɜ) 
33,2 % 39,8 % 
Ɍɚɤ 
ɉɨɡɢɬɢɜɧɟ 74,7 % 89,2 % ɋɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɫɬɭɞɟɧɬɚ-
ɦɢɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿɫɢɫɬɟ-
ɦɢ ɡɚɜɞɚɧɶ ɰɿɥɹɦ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ  
ɇɟɝɚɬɢɜɧɟ 25,3 % 20,8 % 
Ɍɚɤ 












ȱɧɬɟɪɟɫ ɞɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɜɞɚɧɶ ȼɿɞɫɭɬɧɿɣ 62,7 % 59,2 % 
Ɍɚɤ 
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ɉɪɨɞɨɜɠ. ɬɚɛɥ. 1 
1 2 3 4 5 6 
Ʉɨɟɮɿɰɿɽɧɬ ɩɨɜɧɨɬɢ 
ɡɧɚɧɶ 
Ɇɟɬɪɢɱɧɚ (0÷100%) 69,9 % 78,7 % Ɍɚɤ 
Ʉɨɟɮɿɰɿɽɧɬ 
ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɫɬɿɡɧɚɧɶ 
Ɇɟɬɪɢɱɧɚ (0÷100%),  69,5 % 72,0 % Ɍɚɤ 
Ʉɨɟɮɿɰɿɽɧɬ ɝɥɢɛɢɧɢ 
ɡɧɚɧɶ 
Ɇɟɬɪɢɱɧɚ (0÷100%),  39,4 % 48,4 % Ɍɚɤ 
Ʉɨɟɮɿɰɿɽɧɬ ɝɧɭɱɤɨɫɬɿ 
ɡɧɚɧɶ 














Ɇɟɬɪɢɱɧɚ (0÷100%),  32,7 % 48,1 % Ɍɚɤ 
ȼɢɫɨɤɢɣɪɿɜɟɧɶ 4,1 % 41,4 % 
ɋɟɪɟɞɧɿɣɪɿɜɟɧɶ 40,0 % 39,9 % 
ɋɬɚɛɿɥɶɧɿɫɬɶ ɬɟɦɩɭ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀɩɪɚɰɿ 
ɇɢɡɶɤɢɣɪɿɜɟɧɶ 55,9 % 18,7 % 
Ɍɚɤ 
ȼɢɫɨɤɢɣɪɿɜɟɧɶ 25,7 % 27,7 % 
ɋɟɪɟɞɧɿɣɪɿɜɟɧɶ 46,5 % 47,6 % 
Ɂɞɚɬɧɿɫɬɶ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɞɨ 
ɦɨɛɿɥɿɡɚɰɿʀ ɟɧɟɪɝɿʀ, 
ɧɚɩɨɥɟɝɥɢɜɨɫɬɿɬɚɜɨɥɿ ɇɢɡɶɤɢɣɪɿɜɟɧɶ 27,8 % 24,7 % 
ɇɟɜɢɹɜɥɟɧɨ 
ȼɿɞɩɨɜɿɞɚɽ 76,5 % 91,0 % ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɣ ɨɛɫɹɝɭ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ 
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɹɦ ɫɬɭɞɟɧɬɚ 




ɇɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ (ɡɚɜɢɳɟɧɚ ɚɛɨ 
ɡɚɧɢɠɟɧɚ ɬɪɭɞɧɿɫɬɶ, ɡɚɜɢɳɟɧɢɣ 
ɨɛɫɹɝɡɚɜɞɚɧɶ) 
23,5 % 9,0 % 
Ɍɚɤ 
ȼɢɫɨɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ (ɡɚɜɠɞɢ, ɹɤ 
ɩɪɚɜɢɥɨ) 
46,5 % 69,6 % 





















ɇɢɡɶɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ (ɿɧɤɨɥɢ, ɦɚɣɠɟ 
ɧɿɤɨɥɢ) 
34,2 % 5,2 % 
Ɍɚɤ 
ȼɢɫɨɤɢɣɪɿɜɟɧɶ 12,6 % 50,9 % 
ɋɟɪɟɞɧɿɣɪɿɜɟɧɶ 46,0 % 45,0 % 
Ɋɟɮɥɟɤɫɿɹ ɫɬɭɞɟɧɬɚ 
ɳɨɞɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɇɢɡɶɤɢɣɪɿɜɟɧɶ 41,4 % 4,1 % 
Ɍɚɤ 
ȼɢɫɨɤɢɣɪɿɜɟɧɶ 7,7 % 39,9 % 
ɋɟɪɟɞɧɿɣɪɿɜɟɧɶ 47,0 % 56,6 % 
Ɋɟɮɥɟɤɫɿɹ ɫɬɭɞɟɧɬɚ 
ɳɨɞɨ ɩɪɨɰɟɫɭ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɇɢɡɶɤɢɣɪɿɜɟɧɶ 45,3 % 3,5 % 
Ɍɚɤ 
ȼɢɫɨɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ (ɡɚɜɠɞɢ, ɹɤ 
ɩɪɚɜɢɥɨ) 
59,3 % 70,7 % 




ɇɢɡɶɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ (ɿɧɤɨɥɢ, ɦɚɣɠɟ 
ɧɿɤɨɥɢ) 
10,5 % 6,7 % 
Ɍɚɤ 
ȼɢɫɨɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ (ɡɚɜɠɞɢ, ɹɤ 
ɩɪɚɜɢɥɨ) 
46,3 % 66,3 % 






ɇɢɡɶɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ (ɿɧɤɨɥɢ, ɦɚɣɠɟ 
ɧɿɤɨɥɢ) 
33,1 % 5,5 % 
Ɍɚɤ 
ȼɢɫɨɤɢɣɪɿɜɟɧɶ 28,3  % 61,5 % 




















ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɞɥɹ ɫɟɛɟ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɜɞɚɧɶ  
ɇɢɡɶɤɢɣɪɿɜɟɧɶ 5,9 % 2,2 % 
Ɍɚɤ 
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Ⱥɧɚɥɿɡ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ ɞɚɽ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ 
ɫɬɜɟɪɞɠɭɜɚɬɢ, ɳɨ ɡɚ ɜɫɿɦɚ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɢɦɢ ɤɪɢɬɟɪɿɹɦɢ ɫɬɭɞɟɧɬɢ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨʀɝɪɭɩɢɦɚɸɬɶɤɪɚɳɿɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿɡɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɸ 
ɝɪɭɩɨɸ, ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɚɡɧɚɱɭɳɿɫɬɶɪɿɡɧɢɰɿɡɚɨɤɪɟɦɢɦɢɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢɩɟɪɟɜɿɪɹɥɚɫɶ 
ɿɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɤɪɢɬɟɪɿɸ Ȥ2 (ɞɢɜ. ɬɚɛɥ. 1). ɐɟ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨʀɦɟɬɨɞɢɤɢɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹɫɢɫɬɟɦɢɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢɜ 
ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿ ɡ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɦ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦ ɩɪɨɰɟɫɨɦ, ɞɟ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɚ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɚ 
ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɥɚɫɶ ɜɢɤɥɚɞɚɱɟɦ ɛɟɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɚ ɫɚɦɟ: 
ɩɨɤɪɚɳɭɽɬɶɫɹɩɨɜɧɨɬɚ, ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɿɫɬɶ, ɝɧɭɱɤɿɫɬɶ, ɝɥɢɛɢɧɚɣɫɢɫɬɟɦɧɿɫɬɶ ɡɧɚɧɶ; 
ɡɪɨɫɬɚɽ ɪɿɜɟɧɶ ɪɟɮɥɟɤɫɿʀ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɳɨɞɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɬɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɪɿɜɟɧɶ ɜɨɥɶɨɜɢɯ ɹɤɨɫɬɟɣ ɿ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ 
ɫɬɭɞɟɧɬɚ, ɳɨɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶɫɬɚɛɿɥɶɧɢɣ ɬɟɦɩɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀɩɪɚɰɿɩɪɨɬɹɝɨɦɭɫɶɨɝɨ 
ɬɟɪɦɿɧɭ ɧɚɜɱɚɧɧɹ; ɡɪɨɫɬɚɽ ɡɧɚɱɭɳɿɫɬɶ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɞɥɹ 
ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ, ʀɯ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɿɫɬɶ ɩɪɨɰɟɫɨɦ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ; ɫɜɿɞɨɦɟ 
ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ; ɩɨɡɢɬɢɜɧɨ ɡɦɿɧɸɽɬɶɫɹ ɨɰɿɧɤɚ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ 
ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ ɬɚ ʀɯ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɞɥɹ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɦɟɬɢ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ; ɩɿɞɜɢɳɭɽɬɶɫɹ ɫɚɦɨɨɰɿɧɤɚ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɜɥɚɫɧɢɯ ɧɚɜɢɱɨɤ 
ɫɚɦɨɤɨɧɬɪɨɥɸ, ɪɟɮɥɟɤɫɿʀɿɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɣ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɿ ɞɨɫɜɿɞ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ 
ɫɢɫɬɟɦɢɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɨʀɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢɞɚɽɩɿɞɫɬɚɜɭɞɥɹ  ɜɢɫɧɨɜɤɭ, 




ɍ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿɣɧɨɦɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿ ɡɞɿɣɫɧɟɧɨ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɟ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹ ɬɚ 
ɩɪɚɤɬɢɱɧɟ ɪɨɡɜ¶ɹɡɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɬɟɨɪɟɬɢɤɨ-
ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɡɚɫɚɞ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɭɱɢɬɟɥɿɜ ɩɪɢɪɨɞɧɢɱɨɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ 
ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɟɣ, ɫɬɜɨɪɟɧɧɹɡɚɡɧɚɱɟɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢɣɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨʀɩɟɪɟɜɿɪɤɢʀʀ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ. ȼɯɨɞɿɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɩɨɫɬɚɜɥɟɧɚɦɟɬɚɞɨɫɹɝɧɭɬɚ, ɭɫɿɣɨɝɨɨɫɧɨɜɧɿ 
ɡɚɜɞɚɧɧɹɜɢɤɨɧɚɧɿ, ɡɚɝɚɥɶɧɚɬɚɱɚɫɬɤɨɜɿɝɿɩɨɬɟɡɢɞɿɫɬɚɥɢɩɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ. 
1. Ⱥɧɚɥɿɡ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨɝɨ ɣ ɡɚɪɭɛɿɠɧɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ ɜ ɝɚɥɭɡɿ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ 
ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯɫɢɫɬɟɦɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢɦɚɣɛɭɬɧɿɯɭɱɢɬɟɥɿɜ 
ɩɪɢɪɨɞɧɢɱɨɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɟɣ, ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɣ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽ ɚɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ ɞɚɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɬɚ ɧɚɞɚɜ 
ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɧɚɩɪɹɦ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. ȼɢɡɧɚɱɟɧɨ ɫɭɬɶ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ 
ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢɦɚɣɛɭɬɧɿɯɭɱɢɬɟɥɿɜɩɪɢɪɨɞɧɢɱɨ-
ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɟɣ ɭ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ȼɇɁ ɹɤ ɩɿɞɫɢɫɬɟɦɢ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦ ɩɪɨɰɟɫɨɦ, ɹɤɚ ɡɞɿɣɫɧɸɽ ɡɛɢɪɚɧɧɹ, ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿɸ, 
ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɹ ɣ ɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɞɚɧɢɯ ɩɪɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɬɚ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ 
ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɮɚɤɬɢɱɧɢɯ ɭɦɨɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɡ ɦɟɬɨɸ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦ ɩɪɨɰɟɫɨɦ ɞɥɹ ɤɨɪɟɤɰɿʀ 
ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɭɦɨɜ, ɜɢɛɨɪɭ ɞɨɰɿɥɶɧɨɝɨ ɜɚɪɿɚɧɬɭ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜ 
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ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɣɦɨɦɟɧɬɩɟɪɟɛɿɝɭɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ. Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɭɨɫɧɨɜɭɬɚɤɨʀ 
ɫɢɫɬɟɦɢɫɤɥɚɞɚɸɬɶɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɿɤɨɧɰɟɩɰɿʀɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨɚɧɚɥɿɡɭ, ɫɢɧɟɪɝɟɬɢɤɢ, 
ɚɤɫɿɨɥɨɝɿʀ ɬɚ ɫɭɱɚɫɧɿ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɧɚɭɤɢ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɤɨɧɰɟɩɰɿɹ 
ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ. Ɂɚɡɧɚɱɟɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɜɢɤɨɧɭɽ ɮɭɧɤɰɿʀ: 
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ ɡɜɨɪɨɬɧɨɝɨ ɡɜ¶ɹɡɤɭ, ɤɨɧɬɪɨɥɸɸɱɭ, ɩɪɨɝɧɨɫɬɢɱɧɭ, 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɭ, ɪɨɡɜɢɜɚɥɶɧɭ, ɜɢɯɨɜɧɭ, ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɥɶɧɨɦɨɬɢɜɚɰɿɣɧɭ, 
ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɭɸɱɨɪɟɝɭɥɹɬɢɜɧɭ. 
2. Ɍɟɨɪɟɬɢɱɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɞɚɽ ɩɿɞɫɬɚɜɭ ɞɥɹ ɜɢɫɧɨɜɤɭ, ɳɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɸ ɫɢɫɬɟɦɨɸ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ 
ɭɱɢɬɟɥɿɜɩɪɢɪɨɞɧɢɱɨɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɟɣʀʀɮɭɧɤɰɿɣɭɩɨɜɧɨɦɭɨɛɫɹɡɿ 
ɦɨɠɥɢɜɨ ɡɚ ɭɦɨɜ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɢɯ, ɩɪɨɰɟɞɭɪɧɨɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɯ ɿ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɜɢɦɨɝɞɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ, ɹɤɿɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɨɜ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɡɚ ɭɦɨɜɩɨɛɭɞɨɜɢ ɣɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ 
ɞɨ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɢɯ ɬɟɨɪɟɬɢɤɨɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɡɚɫɚɞ, ɹɤɿ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ-
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɧɢɣɫɤɥɚɞ, ɩɚɪɚɦɟɬɪɢɣɫɬɪɭɤɬɭɪɭɛɚɡɨɜɢɯɦɨɞɟɥɟɣɫɢɫɬɟɦɢ (ɦɨɞɟɥɶ 
ɰɿɥɟɣ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɚ ɦɨɞɟɥɶ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɣ ɦɨɞɟɥɶ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɧɚɜɱɚɧɧɹ), ɩɨɪɹɞɨɤ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ, ɩɿɞɯɨɞɢ ɞɨ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨɩɪɨɝɧɨɡɭɧɚɩɿɞɫɬɚɜɿɞɿɚɝɧɨɫɬɢɱɧɢɯɞɚɧɢɯ.  
3. Ⱥɧɚɥɿɡ ɫɩɟɰɢɮɿɤɢ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɜ 
ɪɿɡɧɢɯ ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɹɯ ɞɚɜ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨ ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɬɢ 
ɬɟɨɪɟɬɢɤɨɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɡɚɫɚɞɢ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɣ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɞɥɹ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɞɨɫɹɝɧɟɧɶ ɭ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ 
ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɿɣɫɢɫɬɟɦɿɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢɦɚɣɛɭɬɧɿɯɭɱɢɬɟɥɿɜɩɪɢɪɨɞɧɢɱɨ-
ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɟɣ ɿ ɡɪɨɛɢɬɢ ɜɢɫɧɨɜɨɤ, ɳɨ ɩɿɞɫɢɫɬɟɦɚ 
ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɨɝɨ ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɦɚɽ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ ɜɚɪɿɚɬɢɜɧɿɫɬɶ ɬɟɫɬɭ ɡɚ ɭɦɨɜɢ 
ɫɬɚɛɿɥɶɧɨɫɬɿ ɬɪɭɞɧɨɫɬɿ ɬɟɫɬɭ ɣ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɡɚɜɞɚɧɶ ɳɨɞɨ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɢɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɦɚɬɟɪɿɚɥɭ, ɨɤɪɟɦɟɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ 
ɡɚ ɪɿɜɧɹɦɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɞɨɫɹɝɧɟɧɶ ɿ ɡɚ ɟɥɟɦɟɧɬɚɦɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ, 
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸ ɚɞɚɩɬɢɜɧɨɝɨ ɚɥɝɨɪɢɬɦɭ ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɤɪɢɬɟɪɿɚɥɶɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨʀ 
ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿʀ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ. Ɍɟɨɪɟɬɢɱɧɨ ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɨ ɫɩɨɫɿɛ 
ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɹɤɨɫɬɟɣ ɡɧɚɧɶ ɬɟɫɬɨɜɚɧɨɝɨ ɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ, ɚ ɫɚɦɟ: 
ɩɨɜɧɨɬɢ, ɝɥɢɛɢɧɢ, ɝɧɭɱɤɨɫɬɿ, ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɫɬɿ, ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɨɫɬɿ ɡɧɚɧɶ, ɚ ɬɚɤɨɠ 
ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɿɜ ɡɚɫɜɨɽɧɧɹ ɧɚ ɤɨɠɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ ɡɧɚɧɶ ɿ ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɚ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. ȼɢɡɧɚɱɟɧɨɝɨɥɨɜɧɿɞɠɟɪɟɥɚɩɨɯɢɛɤɢɬɟɫɬɨɜɢɯɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɜɭɦɨɜɚɯ 
ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨɝɨɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɜɚɪɿɚɧɬɿɜɬɟɫɬɭɣɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɨɦɟɠɿ ʀɯɤɿɥɶɤɿɫɧɨɝɨ 
ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɩɨɯɢɛɤɭ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ. Ɉɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɨ ɲɥɹɯɢ 
ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɜɩɥɢɜɭ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɢɯ ɱɢɧɧɢɤɿɜ ɧɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ. Ɂɚ 
ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɢɦɢ ɬɟɨɪɟɬɢɤɨɦɟɬɨɞɢɱɧɢɦɢ ɡɚɫɚɞɚɦɢ ɫɬɜɨɪɟɧɨ ɣ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɨ ɭ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɭ ɫɢɫɬɟɦɭ «ȿɤɫɩɟɪɬ» ɞɥɹ ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɞɨɫɹɝɧɟɧɶɭɫɢɫɬɟɦɿɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ. 
4. ɇɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ɿ ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɟɣ 
ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ (ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ 
ɫɚɦɨɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ; ɭɱɚɫɬɶ ɫɭɛ¶ɽɤɬɿɜ 
ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɣ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ 
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ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ; ɩɨɽɞɧɚɧɧɹɞɿɚɝɧɨɫɬɢɱɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɡɩɪɨɟɤɬɭɜɚɥɶɧɨɸ; ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ 
ɹɤɨɫɬɿɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢɜɿɞɨɛɫɹɝɭɜɢɛɿɪɤɢɡɚɞɜɨɦɚɜɢɦɿɪɚɦɢ: ɡɚɤɿɥɶɤɿɫɬɸɨɛ¶ɽɤɬɿɜ 
ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢɬɚɡɚɤɿɥɶɤɿɫɬɸɞɿɚɝɧɨɫɬɢɱɧɢɯɩɪɨɰɟɞɭɪɫɬɨɫɨɜɧɨɤɨɠɧɨɝɨɨɛ¶ɽɤɬɚ; 
ɩɨɽɞɧɚɧɧɹ ɚɩɪɨɛɚɰɿʀ ɬɚ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ) 
ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨ ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɨ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɸ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨʀ 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɭɱɢɬɟɥɿɜ ɩɪɢɪɨɞɧɢɱɨ-
ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɟɣɿɜɢɦɨɝɢɞɨʀʀɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ. 
5. Ɂɚ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɢɦɢ ɬɟɨɪɟɬɢɤɨɦɟɬɨɞɢɱɧɢɦɢ ɡɚɫɚɞɚɦɢ ɫɩɪɨɟɤɬɨɜɚɧɨ 
ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɭɫɢɫɬɟɦɭɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢɦɚɣɛɭɬɧɿɯɭɱɢɬɟɥɿɜ 
ɩɪɢɪɨɞɧɢɱɨɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɟɣ. Ɋɨɡɪɨɛɥɟɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɿɡ 
ɡɚɫɨɛɿɜ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ, ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɞɨɫɹɝɧɟɧɶ «ȿɤɫɩɟɪɬ», ɡɚɫɨɛɿɜ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ 
ɫɚɦɨɚɧɚɥɿɡɭ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ, ɡɚɫɨɛɿɜ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜɢɤɥɚɞɚɱɚ, ɦɨɞɟɥɿ ɰɿɥɟɣ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀɦɨɞɟɥɿɫɬɭɞɟɧɬɚ, ɦɨɞɟɥɿɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɡɚɫɨɛɿɜɩɿɞɬɪɢɦɤɢɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿʀɞɿɚɝɧɨɫɬɢɱɧɢɯɞɚɧɢɯɿɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ 
ɩɪɨɝɧɨɡɭ. Ɋɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ 
©ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɜ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ», «Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɿɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ», «Ʉɜɚɥɿɦɟɬɪɿɹ ɿ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɚ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ» 
ɞɥɹɦɚɣɛɭɬɧɿɯɭɱɢɬɟɥɿɜɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ, ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɿɦɚɬɟɪɿɚɥɢɬɚɬɟɫɬɢ.  
6. Ɂɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ, ɹɤɢɣ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɭ 
ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɨɦɭɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɦɭɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɦɭɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿɿɦɟɧɿȽ. ɋ. ɋɤɨɜɨɪɨɞɢ 
ɧɚ ɩɪɢɪɨɞɧɢɱɨɦɭ ɣ ɮɿɡɢɤɨɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨɦɭ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɚɯ, ɦɨɠɧɚ ɡɪɨɛɢɬɢ 
ɜɢɫɧɨɜɨɤ, ɳɨ ɡɚ ɜɫɿɦɚ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɢɦɢ ɤɪɢɬɟɪɿɹɦɢ (ɦɨɬɢɜɚɰɿɣɧɨɰɿɥɶɨɜɢɦ; 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɡɦɿɫɬɨɜɢɦ; ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨɞɿɹɥɶɧɿɫɧɢɦ; ɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɨɩɪɨɝɧɨɫɬɢɱɧɢɦ) 
ɫɬɭɞɟɧɬɢ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨʀ ɝɪɭɩɢ ɦɚɸɬɶ ɤɪɚɳɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɜ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿ ɡ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɸ ɝɪɭɩɨɸ, ɳɨ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽ ɬɟɨɪɟɬɢɤɨɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɡɚɫɚɞɢ 
ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹɫɢɫɬɟɦɢɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ. 
 
Ⱥɜɬɨɪɨɦ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿʀ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɨ ɧɢɡɤɭ ɩɪɨɛɥɟɦɧɢɯ ɩɢɬɚɧɶ, ɳɨ 
ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ: ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɚɩɚɪɚɬɭ 
ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ, ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɡɧɚɧɶ ɩɪɨ 
ɡɜ¶ɹɡɨɤ ɦɿɠ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦɢ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɦɢ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ ɣ ɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ 
ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɹɦɢ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɬɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɸ ɩɟɜɧɢɯ ɫɩɨɫɨɛɿɜ ɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ, ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɬɟɨɪɟɬɢɤɨɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɡɚɫɚɞ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ 
ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ 





1. ɄɨɥɝɚɬɿɧɈ. Ƚ. ɉɟɞɚɝɨɝɿɱɧɚ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɚ ɬɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-
ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ : ɦɨɧɨɝɪɚɮɿɹ / Ɉ. Ƚ. Ʉɨɥɝɚɬɿɧ. – ɏ. : ɏɇɉɍ, 2009. – 
324 ɫ. (18,8 ɚɜɬ. ɚɪɤ.) 
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ɇɚɜɱɚɥɶɧɿɬɚɦɟɬɨɞɢɱɧɿɩɨɫɿɛɧɢɤɢ 
2. Ʌɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɣ ɩɪɚɤɬɢɤɭɦ ɡ ɱɢɫɟɥɶɧɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ ɧɚ ɛɚɡɿ ɩɚɤɟɬɭ 
MathCAD : ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɩɨɫɿɛɧɢɤ / Ʌ. ȱ. Ȼɿɥɨɭɫɨɜɚ, Ɍ. ȼ. Ȼɽɥɹɜɰɟɜɚ, 
Ɉ. Ƚ. Ʉɨɥɝɚɬɿɧ, Ʌ. ɋ. ɉɨɧɨɦɚɪɶɨɜɚ ; ɡɚ ɪɟɞ. ɩɪɨɮɟɫɨɪɚ Ʌ. ȱ. Ȼɿɥɨɭɫɨɜɨʀ. – Ʉ., 
1998. – 164 ɫ. (10,25 ɚɜɬ. ɚɪɤ., ɨɫɨɛ. ɜɧɟɫɨɤ 2,56 ɚɜɬ. ɚɪɤ.) 
3. ȻɿɥɨɭɫɨɜɚɅ. ȱ. ɋɬɚɬɢɫɬɢɱɧɚ ɨɛɪɨɛɤɚ ɞɚɧɢɯ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ 
ɬɚɛɥɢɱɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɨɪɚ Excel : ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɩɨɫɿɛɧɢɤ / Ʌ. ȱ. Ȼɿɥɨɭɫɨɜɚ, 
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4. ɉɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɬɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɨɝɨ ɩɪɚɤɬɢɤɭɦɭ ɡ ɱɢɫɟɥɶɧɢɯ 
ɦɟɬɨɞɿɜ ɭ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ MathCAD : ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɩɨɫɿɛɧɢɤ / Ʌ. ȱ. Ȼɿɥɨɭɫɨɜɚ, 
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ɞɚɧɢɯ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ : ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɩɨɫɿɛɧɢɤ / 
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6. ȻɿɥɨɭɫɨɜɚɅ. ȱ. Ɂɚɫɨɛɢɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɹɤɜɩɥɢɜɨɜɢɣɮɚɤɬɨɪ 
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Ⱦɢɫɟɪɬɚɰɿɹ ɧɚ ɡɞɨɛɭɬɬɹ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɫɬɭɩɟɧɹ ɞɨɤɬɨɪɚ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ ɡɚ 
ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿɫɬɸ 13.00.10 – ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɜ ɨɫɜɿɬɿ. – 
ȱɧɫɬɢɬɭɬ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɿɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ. – Ʉɢʀɜ, 
2011. 
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ɍ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿʀ ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɨ ɬɟɨɪɟɬɢɤɨɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɡɚɫɚɞɢ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ 
ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ 
ɭɱɢɬɟɥɿɜ ɩɪɢɪɨɞɧɢɱɨɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɟɣ. ȼɢɡɧɚɱɟɧɨ ɫɭɬɶ, ɮɭɧɤɰɿʀ, 
ɫɤɥɚɞɨɜɿ, ɮɨɪɦɢ, ɦɟɬɨɞɢɬɚɫɢɫɬɟɦɭɜɢɦɨɝɞɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢɜɭɦɨɜɚɯ 
ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ. ȼɢɡɧɚɱɟɧɨɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɿ, ɟɬɚɩɢɬɚɜɢɦɨɝɢ 
ɞɨ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ 
ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɭɱɢɬɟɥɿɜ ɩɪɢɪɨɞɧɢɱɨɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɟɣ. Ɋɨɡɪɨɛɥɟɧɨ 
ɨɩɨɪɧɭ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɭ ɦɨɞɟɥɶ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɹɤ ɨɫɧɨɜɭ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ. 
Ɋɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɬɚ ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɡɚɫɚɞɢ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-
ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɞɥɹ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɶ ɬɚ 
ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿʀ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɱɧɢɯ ɞɚɧɢɯ ɭ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɿɣ ɫɢɫɬɟɦɿ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ. ɋɩɪɨɟɤɬɨɜɚɧɨ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɭ ɫɢɫɬɟɦɭ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɡɚ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɢɦɢ ɬɟɨɪɟɬɢɤɨɦɟɬɨɞɢɱɧɢɦɢ ɡɚɫɚɞɚɦɢ ɣ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨ ɩɟɪɟɜɿɪɟɧɨ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ʀʀ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ 
ɩɪɨɰɟɫɿɜɢɳɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɡɚɤɥɚɞɭ. 
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ, ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɚ 
ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɚ, ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ, ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ.  
 
ɄɨɥɝɚɬɢɧȺ. Ƚ. Ɍɟɨɪɟɬɢɤɨɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɧɨɜɵ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɨ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ 
ɛɭɞɭɳɢɯɭɱɢɬɟɥɟɣɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɧɚɭɱɧɵɯɢɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɟɣ. 
– Ɋɭɤɨɩɢɫɶ. 
Ⱦɢɫɫɟɪɬɚɰɢɹɧɚ ɫɨɢɫɤɚɧɢɟ ɭɱɟɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɞɨɤɬɨɪɚ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɧɚɭɤ 
ɩɨɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ 13.00.10 – ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɵɟɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢɜ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ. – ɂɧɫɬɢɬɭɬ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɢ ɫɪɟɞɫɬɜ ɨɛɭɱɟɧɢɹ 
ɇȺɉɇɍɤɪɚɢɧɵ. – Ʉɢɟɜ, 2011. 
ȼ ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɨ ɬɟɨɪɟɬɢɤɨɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɧɨɜɵ 
ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɨ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ 
ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ, ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɨɫɭɳɧɨɫɬɶ, ɮɭɧɤɰɢɢ, ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ, ɮɨɪɦɵɢɦɟɬɨɞɵ, ɚ 
ɬɚɤɠɟ ɫɢɫɬɟɦɭ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɤ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɟ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ 
ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɢɢ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ. ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢ ɢ ɷɬɚɩɵ, 
ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɨ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɸ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɨ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɣ 
ɫɢɫɬɟɦɵɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ. 
ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɨ ɫɬɪɨɢɬɶ ɫɢɫɬɟɦɭ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ 
ɬɪɢɚɞɵɦɨɞɟɥɟɣ: ɦɨɞɟɥɢɫɬɭɞɟɧɬɚ, ɦɨɞɟɥɢɰɟɥɟɣɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɦɨɞɟɥɢɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɨɛɭɱɟɧɢɹ. Ɋɚɡɪɚɛɨɬɚɧɚ ɨɩɨɪɧɚɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɦɨɞɟɥɶ 
ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɤɚɤ ɨɫɧɨɜɚ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɨ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ 
ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ, ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɨ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ ɦɨɞɟɥɢ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɫ ɭɱɟɬɨɦ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɧɨɫɬɢ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ 
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɡɚ ɬɚɤɢɦɢ ɤɪɢɬɟɪɢɹɦɢ: ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɨɰɟɥɟɜɨɣ 
ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɚ, 
ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɨɫɬɶ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɭɱɟɛɧɵɦ ɩɪɨɰɟɫɫɨɦ, ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɣ ɢɧɬɟɪɟɫ, 
ɨɫɨɡɧɚɧɧɨɫɬɶ ɫɬɭɞɟɧɬɨɦ ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ); ɭɱɟɛɧɨɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɵɣ 
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ɩɨɥɧɨɬɚ, ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɫɬɶ, ɝɥɭɛɢɧɚ, ɝɢɛɤɨɫɬɶ, ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɨɫɬɶ, ɩɪɨɱɧɨɫɬɶ 
ɡɧɚɧɢɣ, ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɦ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɭɦɟɧɢɣ); ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɧɵɣ 
ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɶ ɬɟɦɩɚ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɬɪɭɞɚ, ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɤ ɦɨɛɢɥɢɡɚɰɢɢ 
ɷɧɟɪɝɢɢ, ɧɚɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ ɢ ɜɨɥɢ); ɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɨɩɪɨɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɢɣ (ɪɟɮɥɟɤɫɢɹ 
ɫɬɭɞɟɧɬɚɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɢɩɪɨɰɟɫɫɚɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ). 
ɉɨɤɚɡɚɧɨ, ɱɬɨ ɹɞɪɨɦ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɨ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ 
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɞɫɢɫɬɟɦɚ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ 
ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɢ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɫɢɫɬɟɦɵ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɜ ɰɟɥɨɦ. Ɉɛɨɫɧɨɜɚɧɵ ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɷɬɨɣ ɩɨɞɫɢɫɬɟɦɟ: ɤɪɢɬɟɪɢɚɥɶɧɨɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɹ 
ɬɟɫɬɨɜɵɯɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ, ɞɜɭɦɟɪɧɚɹɨɛɪɚɛɨɬɤɚɬɟɫɬɨɜɵɯɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜɩɨɷɥɟɦɟɧɬɚɦ 
ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɢ ɩɨ ɭɪɨɜɧɹɦ ɭɱɟɛɧɵɯ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɣ, ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɬɢɜɧɨɫɬɶ 
ɫɢɫɬɟɦɵ ɡɚɞɚɧɢɣ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɭɱɟɛɧɨɝɨɦɚɬɟɪɢɚɥɚ, ɜɚɪɢɚɬɢɜɧɨɫɬɶ 
ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɫɬɭɞɟɧɬɭ, 
ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɚɹ ɨɛɪɚɛɨɬɤɚ ɬɟɫɬɨɜɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ, ɚɞɚɩɬɢɜɧɵɣ ɚɥɝɨɪɢɬɦ 
ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɚɧɚɥɢɡ ɢɯ ɞɢɧɚɦɢɤɢ, 
ɞɢɧɚɦɢɱɧɨɟ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɨɞɫɢɫɬɟɦɵ ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ 
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ. Ɉɛɨɫɧɨɜɚɧɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɩɨɞɫɢɫɬɟɦɵɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹɜɫɢɫɬɟɦɟɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ. 
Ɋɚɡɪɚɛɨɬɚɧɚ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɨɰɟɧɢɜɚɧɢɹ ɤɚɱɟɫɬɜ ɡɧɚɧɢɣ ɬɟɫɬɢɪɭɟɦɨɝɨ ɩɨ 
ɬɟɫɬɨɜɵɦɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ, ɚɢɦɟɧɧɨ: ɩɨɥɧɨɬɵ, ɝɥɭɛɢɧɵ, ɝɢɛɤɨɫɬɢ, ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɫɬɢ, 
ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɨɫɬɢ ɡɧɚɧɢɣ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɨɜ ɭɫɜɨɟɧɢɹ ɧɚ ɤɚɠɞɨɦ ɭɪɨɜɧɟ 
ɡɧɚɧɢɣɢɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚɧɚɜɵɤɚ. 
Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ ɩɨɝɪɟɲɧɨɫɬɢ ɬɟɫɬɨɜɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɜ 
ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɬɟɫɬɚ ɢ ɩɨɤɚɡɚɧɵ ɩɪɟɞɟɥɵ ɢɯ 
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɜɥɢɹɧɢɹ ɧɚ ɩɨɝɪɟɲɧɨɫɬɶ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ. 
ɉɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɨ ɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ 
ɬɟɫɬɨɜɵɯɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜɤɩɨɝɪɟɲɧɨɫɬɢɚɞɟɤɜɚɬɧɨɫɬɢɦɨɞɟɥɢɨɠɢɞɚɟɦɵɯɭɱɟɛɧɵɯ 
ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɣ, ɩɪɨɜɚɥɚɦ ɜ ɩɪɨɮɢɥɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɡɧɚɧɢɣ ɫɬɭɞɟɧɬɚ, ɭɝɚɞɵɜɚɧɢɸ 
ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɯ ɨɬɜɟɬɨɜ, ɨɲɢɛɤɚɦ ɩɨ ɧɟɜɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɣ 
ɷɤɜɢɜɚɥɟɧɬɧɨɫɬɢ ɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɵɯ ɡɚɞɚɧɢɣ. ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɵɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɦɨɞɟɥɢ 
ɞɥɹ ɨɰɟɧɤɢ ɜɥɢɹɧɢɹ ɭɝɚɞɵɜɚɧɢɹ ɧɚ ɩɨɝɪɟɲɧɨɫɬɶ ɬɟɫɬɨɜɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ, 
ɩɨɤɚɡɚɧɨ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɵɯ ɦɨɞɟɥɟɣ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɵɦ ɞɚɧɧɵɦ. 
ɉɪɨɜɟɞɟɧɨ ɜɵɱɢɫɥɢɬɟɥɶɧɵɟ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɵ ɞɥɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɜɥɢɹɧɢɹ 
ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɢ ɭɝɚɞɵɜɚɧɢɹ ɜ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɬɟɫɬɨɜɵɯ ɡɚɞɚɧɢɹɯ ɧɚ ɩɨɝɪɟɲɧɨɫɬɶ 
ɬɟɫɬɨɜɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ. ɉɪɨɜɟɞɟɧɨ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɜɥɢɹɧɢɹ 
ɜɧɢɦɚɧɢɹ ɬɟɫɬɢɪɭɟɦɨɝɨ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɦɟɬɨɞɚ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɵɯ ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ 
ɬɟɫɬɨɜɵɯ ɡɚɞɚɧɢɣ ɧɚ ɩɨɝɪɟɲɧɨɫɬɶ ɬɟɫɬɨɜɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ. ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɵ ɩɭɬɢ 
ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɹɜɥɢɹɧɢɹɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯɮɚɤɬɨɪɨɜɧɚɬɟɫɬɨɜɵɟɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ. 
ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɡ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɦɢ ɬɟɨɪɟɬɢɤɨɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɦɢ ɨɫɧɨɜɚɦɢ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɨ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɨ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ 
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɜ ɏɚɪɶɤɨɜɫɤɨɦ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɦ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɦ 
ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɟ ɢɦɟɧɢ Ƚ. ɋ. ɋɤɨɜɨɪɨɞɵ ɧɚ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɧɚɭɱɧɨɦ ɢ ɮɢɡɢɤɨ-
ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɦ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɚɯ. Ɉɩɢɫɚɧ ɯɨɞ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ 
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ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ ɩɨ ɜɧɟɞɪɟɧɢɸ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɨɣ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ 
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ. ɉɪɨɜɟɞɟɧɨ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɣ ɚɧɚɥɢɡ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ 
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ. ɉɨɤɚɡɚɧɨ, ɱɬɨ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɨ 
ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɦɢɬɟɨɪɟɬɢɤɨɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɦɢɨɫɧɨɜɚɦɢɩɨɡɢɬɢɜɧɨɫɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹɧɚ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢɭɱɟɛɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɫɚ. 
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ: ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ, 
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɚɹɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɚ, ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɟ, ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ.  
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